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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1976. Nyt julkaistava tilasto 
on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1975 tilasto. ^  Vuodesta 1975 lähtien tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastossa on julkaistu tietoja 
myös ravitsemis- ja majoitustoiminnan (TOL 63) yli 
sadan hengen yrityksistä.
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1976 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
ton laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatijat 
Annikki Lusua ja Helena Paasonen sekä tilaston- 
pitäjä JJlla Koistinen. Tilastoaineiston käsittelyä 
on valvonut aktuaari Outi Kröger* ja julkaisun vii­
meistelystä on vastannut aktuaari Hannele Myllykoski.
Helsingissä, tuokokuussa 1979
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detalj- 
handels företagsstatistik för är 1976. Den Statistik 
som nu publiceras har utarbetats enligt samma principer 
som 1975 ars statistisk. ^  Frän och med är 1975 har 
i parti- och detaljhandelns företagsstatistik även pub- 
licerats uppgifter om företag inom restaurang- och 
hotellverksamhet (NI 63) med en personal över 100 perso- 
ner.
I Publikationen "Förnyad företagsstatistik", statis­
tikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978, 
utreds de begrepp, klassificeringar och metoder, som 
använts vid uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik.
Statistikförarna Annikki Lusua och Helena Paasonen 
samt Statistiker Ulla Koistinen har deltagit i uppgö­
randet av parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
för är 1976. Behandlingen av det statistiska materialet 
har övervakats av aktuarie Outi Kröger och aktuarie 
Hannele ityllykoski har svarat för den slutliga bearbet- 
ningen av Publikationen.
Helsingfors i maj 1979
AARRE SAHAVIRTA
Kalevi Alestalo
1) "Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975" 
Tilastotiedotus YR 1979:12.
1) "Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975" 
Statistisk rapport YR 1979:12.
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Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 1976 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
Tilastoyksikkö
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilasto­
yksikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). 
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­
laitokset .
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas­
ton tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1976 toiminnassa 
olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1976 kehysperusjoukko on muodostettu tilasto­
keskuksen vuoden 1974 yritysrekisteristä.
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL)̂ . Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta 
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu 
em. henkilökuntakriteerin-mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on 
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito- 
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, joi­
den toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-numero- 
tasolla, on muodostettu toimialat 610, erittelemätön 
tukkukauppa, ja 620, erittelemätön vähittäiskauppa.
Tilastoajanjakso
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1976 tiedot 
ovat tilikausilta,jotka päättyivät 1.7.1976 - 30.6.1977 
välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli 
2kalenterivuosi 1976
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1976
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
Nro 4, syyskuu 1972.
2) Vuoden 1974 yritysrekisterin mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupassa työskenteli 79 % työntekijöistä yrityk­
sissä, joiden tilikautena oli kalenterivuosi.
I det följande granskas de begrepp och metoder, som 
använts i parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
1976.
Statistisk enhet
Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik är handelsföretaget som självständing 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet). 
Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis­
tiska enheter.
Population
De under ár 1976 verksamma statistiska enheterna 
bildar populationen, dvs. den grupp, som Statistiken 
borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
handelns företagsstatistik 1976 har utarbetats pá basen 
av statistikcentralens företagsregister för ár 1974.
Näringsgrensindelning
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till- 
lampas den näringsgrensindelning (NI)̂  som statistikcent­
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgáende 
frán, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets 
personal arbetar. Vissa företags näringsgren har inte 
pá basen av förenämnda personalkriterium kunnat defi­
nieras pá en noggrannare nivá än NI:s ensiffernivá. Av 
dessa företag har näringsgren 600, ospecificerad varu- 
händel bildats. Till näringsgren 600 har pá grund av 
sekretessbestämmelserna även Oy Alko Ab hänförts. Av 
företag vars näringsgren inte kunnat fastställas pá 
NI:s 3-sifferniva har näringsgrenarna 610, ospecifi- 
cerad partihandel och 620 ospecificerad detaljhandel 
bildats.
Statistikperiod
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1976 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka
utgick under tiden 1.7.1976 - 30.6.1977. De fiesta före-
o 2tagens räkenskapspenod motsvarades av kalenderaret 1976
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1976
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, September 1972.
2) Enligt 1974 árs företagsregister arbetande 79 % av 
arbetarna inom parti- och detaljhandeln i företag, 
vilkas räkenskapsperiod utgjordes av kalenderáret
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OTANTA
Kehysperusjoukko on ositettu toimialoittain (19 toi­
mialaa) ja suuruusluokittain (5 suuruusluokkaa). Näin 
muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 95 kpl. Ositteittaiset otoskoot on mää­
ritelty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä. Ylin 
suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan lukumäärä sata 
tai yli sata) on poimittu kokonaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
URVAL
Rampopulationen har stratifierats enligt näringsgren 
(i 19 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 storleks- 
klasser). I parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
ingar 95 strata som bildats pä detta sätt. Urvalsstor- 
leken i strata har fastställts genom Neymans tvafas allo- 
kering. Den största storleksklassen (där företagets per- 
sonal uppgar tili 100 eller flere) har tagits med i sin 
helhet.
I följande tabell anges antalet företag enligt 
näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända svaren 
enligt näringsgren samt i vilken man de godkända svaren 
täcker baspopulationens omsättning.
Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyys
Täckning
%
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 14 10 96.9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel 58 31 40.9
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror 27 17 18.2
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror 42 29 60.2
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti 15 15 78.5
616 Tuo t ant o t arv ike tukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror 112 77 68.8
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 47 37 35.7
618 Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 24 16 38.5
610 Erittelemätön tukkukauppa 
Ospecificerad partihandel 2 2 98.1
61 Tukkukauppa
Partihandel 341 234 73.7
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Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyys
Täckning
%
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 169 143 63.2
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel 244 157 41.2
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel 170 124 28.0
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
landsbruksredskap 72 47 37.5
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 39 20 19.5
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice 130 74 20.2
628 Apteekki- ja kemikalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 70 50 8.8
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 180 112 25.4
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 53 52 89.0
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1127 779 47.2
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
sekä erittelemätön ravitsemis- ja majoi­
tustoiminta
Ospecificerad varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet 22 20 94.1
600, 61, 62 yhteensä
sammanlagt 1490 1034 63.4
ESTIMOINTI
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle koko 
toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä ns. yh­
distettyä suhde-estimaattoria. Korotusmuuttujana on 
käytetty vuoden 1974 yritysrekisteristä muodostetun ke­
hysperus joukon liikevaihtotietoa.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassaolevan kirjanpitolain ja yritystilaston tie­
tosisällön käsitteiden samansisältöisyys on helpottanut 
aineiston käsittelyä ja tarkistuksia muihin tietolähtei­
siin on voitu suorittaa. Myös yhteydenpito yrityksiin 
on ollut vilkasta.
1) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa käy­
tettyjä menetelmiä on laajemmin käsitelty julkaisussa 
"Uudistetut yritystilastot", tilastokeskus, tutkimuk­
sia nro 47, Helsinki 1978.
ESTIMERING
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
niva, sä att de beskriver hela näringsgrenen, genom an- 
vändning av en sk. kvotskattningsfunktion. Som förhöj- 
ningsvariabel har rampopulationens omsättningsuppgifter 
fran 1974 ars företagsregister använts.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
De gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är begreppsmässigt lika vilket underlättat 
behandlingen av materialet och jämförelser med andra 
källor har kunnat utföras. Kontakten med företagen, har 
även värit livlig.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
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Eräiden muuttujien luotettavuuteen on kuitenkin suh­
tauduttava varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaises­
ta kirjanpitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelus- 
luonteisiin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, sii­
vous- ym. tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vai­
keuttanut ko. tietojen saamista. On ilmeistä, että osa 
em. eriin kuuluvista kuluista on merkitty virheellisesti 
erään "Muut liikekulut". Taulussa "Käyttöomaisuuden ja 
muiden pitkävaikutteisten menojen erittely" esiintyvä 
"Korjauserät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa 
käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai -tappiosta on otet­
tu huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa.
VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA 
VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTOIHIN
Otantaan perustuvana tilastona tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilasto on riippuvainen siitä perusrekiste­
ristä, jonka pohjalta otanta suoritetaan. Kuten edellä 
on käynyt ilmi, tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 
muodostaa kehysperusjoukkonsa Tilastokeskuksen yritys- 
rekisterin pohjalta. Vuoden 1974 tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilastossa (YR 1978:5) ja vuoden 1975 tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastossa (YR 1979:12) käytet­
tiin kehysperusjoukon muodostamiseen vuoden 1972 yritys- 
rekisteriä Nyt julkaistavat vuoden 1976 tiedot
2)perustuvat sen sijaan vuoden 1974 yritysrekisteristä 
muodostettuun kehysperusjoukkoon. Perustana olevan re­
kisterin vaihtuminen vaikeuttaa nyt julkaistavien vuotta 
1976 koskevien tietojen vertailua aiemmin julkaistuihin 
tietoihin.
Vuosien 1975 ja 1976 välisten tietojen vertailun hel­
pottamiseksi on tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
1975 hyväksyttyjen vastausten tiedot estimoitu kehysperus­
joukon tasolle käyttämällä pohjana samaa perusrekisteriä
kuin 1976 tiedoissakin, ts. vuoden 1974 yritysrekiste- 
2)riä . Näiden estimointien keskeisiä tuloksia on esi­
tetty seuraavilla aukeamilla ja samalla kuvataan tukku- 
javähittäiskaupan yritysten lukujen kehitystä vuodesta 
1975 vuoteen 1976.
Kehysperusjoukon vaihtumisesta johtuen nämä 1975 tiedot 
poikkeavat julkaistuista tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1975 (YR 1979:12) tiedoista. Kaupan (TOL 6) 
kokonaisliikevaihto on nyt n. 4.8 % alhaisemmalla tasolla. 
Toimialoittain tarkasteltuna 1975 liikevaihtotiedot 
poikkeavat 1975 julkaisun tiedoista parista prosentista 
jopa yli 50 %:iin (TOL 600).
1) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1972, 
YR 1976:4, Tilastokeskus 1976, ISSN 0355-2373.
2) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1974, 
YR 1977:13, Tilastokeskus 1977, ISSN 0355-2373.
Man bör dock förhälla sig med en viss reservation 
tili vissa variablers tillförlitlighet. Awikande frän 
bokföringspraxis, indelas utgifterna i utgifter av för- 
nödenhets- och servicekaraktär, i posterna "Kontors-, 
reklam-, städnings- o.dyl. fornödenheter" och "Främmande 
tjänster" vilket har försvärat erhallandet av ifraga- 
varande uppgifter. Det är uppenbart att en del av ut­
gifterna sora hör tili ovannamnda poster felaktigt har 
antecknats under posten "Övriga rörelsekostnader". 
"Korrigeringsposter som ingar i tabellen "Specificering 
av anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid" är även bristfällig tili sitt innehall.
En del av anläggningstillgangarnas försäljningsvinst eller 
-förlust har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBARHET MED PARTI- OCH DETALJHANDELNS 
FÖRETAGSSTATISTIK SOM PUBLICERATS TIDIGARE
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik grundar 
sig pä urval och den är därför beroende av det primär- 
register som ligger tili grund för urvalet. Säsom det 
tidigare framgätt, bildar Statistikcentralens företags- 
register gründen för rampopulationen i parti- och detalj­
handelns företagsstatistik. För uppgörandet av rampopula­
tionen för parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
är 1974 (YR 1978:5) och är 1975 (YR 1979:12) användes 
1972 ärs företagsregister De nu publicerade uppgift-
erna för är 1976 grundar sig däremot pä en rampopulation
o 2)som bildats av 1974 ars företagsregister . Jämförandet 
av de nu publicerade uppgifterna för är 1976 med de upp­
gifter som publicerats tidigare försväras pä grund av 
att det register som Statistiken baserar sig pä 
har bytts.
För att underlätta jämförelsen mellan 1975 ärs och 1976 
ärs uppgifter har uppgifterna i de godkända svaren för 
parti- och detaljhandelns företagsstatistik för är 1975 
estimerats tili rampopulationens nivä genom att använda
samma primärregister som grund som för 1976 ärs uppgifter,
« 2)dvs. 1974 ars företagsregister . De centrala resultaten 
av dessa estimat finns pä följande uppslag där det även 
finns uppgifter om parti- och detaljhandelföretagens utveck- 
ling frän 1975 tili 1976.
Pä grund av att rampopulationen bytts awiker dessa 
1975 ärs uppgifter frän de publicerade uppgifterna i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik'för är 1975 
(YR 1979:12). Handelns (NI 6) totalomsättning ar nu ca 
4.8 % lägre. Granskat enligt näringsgren awiker omsätt- 
ningsuppgifterna för är 1975 frän uppgifterna i 1975 ärs 
Publikation mellan tvä procent och över 50 % (NI 600).
1) Omsättningsskattskyldiga företag är 1972, YR 1976:4, 
Statistikcentralen 1976, ISSN 0355-2373.
2) Omsättningsskattskyldiga företag är 1974, YR 1977:13, 
Statistikcentralen 1977, ISSN 0355-2373.
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Poikkeamat johtuvat lähinnä kahdesta syystä:
1) Yritysten toimialat yritysrekisterissä ovat 
muuttuneet.
Toimialamuutokset eivät kuitenkaan vaikuta 
kaupan kokonaisliikevaihdon tasoon kuin niissä 
tapauksissa, joissa yritys siirtyy pois kau­
pasta tai tulee kauppaan muilta toimialoilta.
2) Kokonaisliikevaihdon tason putoaminen keski­
määrin 4.8 % johtunee osittain siitä, että 
vuoden 1975 tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilastoon vastanneiden yritysten peittävyys on 
kasvanut kehysperusjoukon vaihtuessa. Tämä 
puolestaan pienentää ositteittaisten estimaat- 
toreiden arvoja.
Awikelserna beror närmast pä tvä orsaker:
1) FÖretagens näringsgrenar har ändrats i före- 
tagsregistret.
Ändringen av näringsgrenarna inverkar dock 
inte pä handelns totalomsättning förutom i de 
fall, da företaget upphör som handel eller 
koramer tili handein frän andra näringsgrenar.
2) Totalomsättningens nedgäng med i medeltal 
4.8 % beror delvis pä att täckningen av de 
företag som besvarat parti- och detaljhan- 
delns företagsstatistik för är 1975 har blivit 
större i och med att rampopulationen bytts. 
Detta minskar äter värdet av estimatorer 
enligt stratum.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1975 VUOTEEN 1976
PARTÍ- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLIRC FRÄN 1975 TILL 1976
611 612 613 614
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, sont belyser utvecklingen
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
RAVINTO- JA 
NAUTINT0AI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
N JUTNINGSM.
TEKST. .VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAR0R
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
Liikevaihto
Omsättning
1975 .
1976 ^
14 232.82 
17 053.14
2 670.96
3 239.02
494.70
550.58
4 372.60 
3 856.71
Muutos - Förändring % 19.8 21.3 11.3 -11.8
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
Inköp av omsättningstillglngar exkl. omsättningskatt
1975 ,
1976
12 823.80 
15 131.16
2 294.89 
2 737.14
401.76
475.53
3 687.97 
3 034.82
Muutos - Förändring % 18.0 19.3 18.4 -17.7
Palkkamenot 
Löneutgifter
1975 .
1976
735.03
844.46
138.60
167.66
35.90
37.49
334.30
374.74
Muutos - Förändring % 14.9 21.0 4.4 12.1
Käyttökate 
Driftsbidrag
1975
1976
277.61
332.15
111.01
122.12
16.99
12.74
108.40
135.81
Muutos - Förändring % 19.6 ■ 10.0 -25.0 25.3
Poistot
Avskrivningar
1975 .
1976
108.85
115.85
28.31
56.56
3.70
2.15
33.08
38.83
Muutos - Förändring % 6.4 99.8 -41.9 17.4
Korot
Räntor
1975 .
1976
253.24
293.80
37.00
57.25
6.64
7.62
53.91
72.43
Muutos - Förändring % 16.0 54.7 14.8 34.4
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt
1975 .
1976 “ fr
2 173.36 
2 718.55
359.13
419.33
120.58
120.65
1 055.11 
1 235.82
Muutos - Förändring % 25.1 16.8 0.1 17.1
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt
1975 .
1976
1 203.07 
1 205.67
136.80
127.72
58.61
70.71
434.44
511.93
Muutos - Förändring % 0.2 -6.6 20.6 17.8
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden 
Omsättn. tillgängarnas anskaffn. utgift vid
1975 .
1976
lopussa
räkenskapsperiodens slut
1 921.36
2 055.20
179.50
193.10
96.94
107.54
793.19
895.37
Muutos - Förändring % 7.0 7.6 10.9 12.9
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615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
610
ERITTELEM. 
TK.JA AGEN- 
TUURITOIM. 
OSPEC. PAR­
TIH. OCH A- 
GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
2 038.82 
2 095.88
12 078.39
13 566.55
2 753.30
3 042.09
870.64
900.67
501.69
519.62
40 013.92 
44 824.25
4 435.14 
4 765.71
2.8 12.3 10.5 3.4 3.6 12.0 7.5
1 729.03 
1 706.40
10 408.43
11 717.33
2 078.20 
2 325.76
532.98
540.05
378.49
386.10
34 335.56 
38 054.29
3 146.28 
3 271.31
-1.3 12.6 11.9 1.3 2.0 10.8 4.0
148.30
134.93
640.88
714.12
273.45
295.82
106.88
112.30
48.83
50.43
2 462.18 
2 731.96
455.08
514.81
-9.0 11.4 8.2 5.1 3.3 11.0 13.1
112.74
95.95
448.57
492.16
83.41
117.07
96.85
111.69
17.14
31.79
1 272.71 
1 451.46
584.86
606.95
-14.9 9.7 40.4 15.3 85.5 14.0 3.8
28.41
19.10
138.09
136.61
27.39
29.28
5.53
5.45
7.10
15.52
380.43
419.34
104.61
108.52
-32.8 -1.1 6.9 -1.4 118.6 10.2 3.7
53.38
43.92
158.15
209.74
32.03
40.34
119.84
144.77
12.93
18.95
727.12
888.82
80.92
109.49
-17.7 32.6 25.9 20.8 46.6 22.2 35.3
549.03 2 769.10 574.20 2 574.03 104.02 10 278.55 1 222.27
648.26 3 278.21 625.80 3 026.81 118.61 12 192.03 1 223.90
18.1 18.4 9.0 17.6 14.0 18.6 0.1
348.63 1 191.88 217.92 29.57 88.32 3 709.25 537.19
318.50 1 408.70 271.02 14.69 91.08 4 020.01 568.98
-8.6 18.2 24.4 -50.3 3.1 8.4 5.9
599.26 2 087.33 343.35 36.35 147.07 6 204.35 738.94
562.38 2 402.66 411.80 20.35 143.52 6 791.93 758.66
-6.2 15.1 19.9 -44.0 -2.4 9.5 2.7
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1975 VUOTEEN 1976
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÂN 1975 TILL 1976
611 612 613 614
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
TEKST..VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT. , 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAROR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Änläggn.tillg. och övriga utgifter med längverkningstid sammanlagt
1975 .
1976
1 294.81 
1 449.44
387.15
475.70
19.67
11.92
343.96
360.85
Muutos - Förändring % 11.9 22.9 -39.4 4.9
Lisäykset yhteensä 
Ökningar sammanlagt
1975 .
1976
400.93
317.25
262.42
131.55
10.31
2.74
103.82
147.49
Muutos - Förändring % -20.9 -49.9 -73.4 42.1
Vähennyk set yhteensä 
Minskningar sammanlagt
1975 .
1976
235.00
94.55
8.57
9.91
1.18
2.68
17.91
17.99
Muutos - Förändring % -59.8 15.6 127.1 0.4
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1975
1976
3 936.63
4 585.70
770.32
923.52
154.13
168.67
1 413.30 
1 761.89
Muutos - Förändring % 16.5 19.9 9.4 24.7
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1975
1976
731.62
779.23
103.94
90.10
38.75
28.75
361.32
313.04
Muutos - Förändring % 6.5 -13.3 -25.8 -13.4
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
1975 ,
1976
4 721.09
5 419.50
883.77 
1 024.44
198.99
203.28
1 837.53
2 112.77
Muutos - Förändring % 14.8 15.9 2.2 15.0
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä 
Antal löntagare och företagare sammanlagt 
1 Q751976 henkilöä “ personer 28 073 28 595
6 192 
6 390
1 520 
1 363
11 176 
11 448
Muutos - Förändring % 1.9 3.2 -10.3 2.4
15
615 616 617 618 610 61 600
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI­ ERITTELEM. YHTEENSÄ ERITTELEM.
TUKKUKAUPPA TARVIKE­ NAINEN TOIMINTA TK.JA AGEN- TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUURITOIM. VÄH.KAUPPA
BILAR- OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC. PAR­ OSPEC. PAR­
BILFÖRNÖD. PRODUK- EGENTLIG AGENTUR- TIH. OCH A- TI- OCH DE-
I PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET GENT.VERKS. SAMMANLAGT XALJHANDEL
J.53.33 829.27 202.37 66.49 73.40 3 370.44 753.76
151.81 909.57 240.25 62.41 89.16 3 751.11 935.52
-1.0 9.7 18.7 -6.1 21.5 11.3 24.1
49.68 279.02 75.85 13.14 18.54 1 213.71 333.49
58.24 271.49 47.69 6.12 45.06 1 027.63 368.02
17.2 -2.7 -37.1 -53.4 143.0 -15.3 10.4
10.40 45.49 23.82 3.14 5.92 351.42 78.10
27.10 51.09 12.94 0.96 16.52 233.73 83.12
160.6 12.3 -45.7 -69.4 179.1 -33.5 6.4
809.76 4 023.81 835.76 2 647.36 216.77 14 807.83 1 581.18
861.90 4 757.62 927.51 3 082.83 250.70 17 320.32 1 689.17
6.4 18.2 11.0 16.4 15.7 17.0 6.8
214.97 680.59 153.72 19.92 47.34 2 352.16 894.51
230.17 761.38 202.15 14.67 46.46 2 465.94 1 012.74
7.1 11.9 31.5 -26.4 -1.9 4.8 13.2
1 051.57 4 795.23 996.65 2 670.09 266.87 17 421.78 2 517.44
1 118.57 5 609.81 1 141.10 3 103.91 300.07 20 033.45 2 729.54
6.4 17.0 14.5 16.2 12.4 15.0 8.4
4 594 19 764 9 135 3 542 1 558 85 554 15 014
4 047 19 669 9 815 3 140 1 327 85 794 15 005
-11.9 -0.5 7.4 -11.3 -14.8 0.3 -0.1
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1975 VUOTEEN 1976
PARTI- OCH DETALJRANDELNS UTVECKLING FRÄN 1975 TILL 1976
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST,VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-,BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V,MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
Liikevaihto
Omsättning
1975
1976
Muutos - Förändring
9 291.96 
10 182.46
9.6
6 182.90 
6 781.66
9.7
2 215.39 
2 387.44
7.8
2 853.91 
2 992.37
4.9
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa 
Inköp av omsättningstillgängar exkl. omsättningsskatt 
1975
1976
Muutos
mmk
Förändring
7 647.08
8 363.42
9.4
5 005.11 
5 483.24
9.6
1 569.55 
1 709.98
8.9
2 342.04 
2 491.93
6.4
Palkkamenot 
Löneutgifter
1975 .
1976
Muutos - Förändring
889.51
974.78
9.6
559.99
606.36
8.3
273.63
308.71
12 . 8
250.21
256.37
2.5
Käyttökate 
Driftsbidrag
1975 .
1976
Muutos - Förändring
254.65
288.52
13.3
211.70
235.20
11.1
137.17
138.16
0.7
116.67
102.19
-12.4
Poistot 
Avskrivningar 
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring %
79.03
73.43
-7.1
56.49
55.07
-2.5
17.77
18.54
4.3
16; 00
11.37
-28.9
Korot
Räntor
1975 mmk1976
Muutos - Förändring
207.25
241.77
16.7
62.28
66.61
7.0
23.50
34.07
45.0
34.96
41.27
18.0
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Filiansieringstillgängar sammanlagt 
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring
856.75
007.63
17.6
401.52
460.16
14.6
189.09
191.58
1.3
362.34
424.79
17.2
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt 
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring
983.79 
1 085.22
10.3
320.88
366.63
14.3
429.81
492.43
14.6
394.21
401.46
1.8
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden lopussa
Omsättn.tillgangarnas anskaffn.utgift vid räkenskapsperiodens slut
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring
1 210.46 
1 311.30
8.3
445.51
489.81
9.9
662.41
765.00
15.5
585.42
593.53
1.4
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SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BILAR. BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
'VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
-TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
61
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
576.28
586.07
4 744.78
5 498.52
808.14
963.23
1 551.23 
1 763.41
3 519.96 
3 960.30
31 744.54 
35 115.46
76 193.60 
84 705.42
K  7 15.9 19.2 13.7 12.5 10.6 11.2
438.37
423.71
4 031.05 
4 771.91
504.71
567.77
1 052.89 
1 161.31
2 750.10
3 063.19
25 340.90 
28 036.46
62 822.74 
69 362.06
-3-. 3 18.4 12.5 10.3 11.4 10.6 10.4
54.21
64.44
347.72
375.63
124.51
144.03
220.48
242.41
444.94
519.23
3 165.20 
3 491.96
6 082.46 
6 738.73
18.-9 8.0 15.7 9.9 16.7 10.3 10.8
31.00
23.84
162.37
171.48
68.11
102.85
113.69
125.03
75.14
75.55
1 170.48 
1 262.81
3 028.05 
3 321.22
-23.1 5.6 51.0 10.0 0.5 7.9 9.7
8.51
5.42
40.49
44.87
4.63
4.35
17.75
19.87
29.39
21.48
270.05
254.40
755.09
782.26
-36.3 10.8 -6.0 11.9 -26.9 -5.8 3.6
6.12
5.83
39.73
51.47
3.07
3.75
14.84
19.81
81.19
102.68
472.93
567.26
1 280.97 
1 565.57
-4.7 29.5 22.1 33.5 26.5 19.9 22.2
83.62
100.84
406.25
430.49
47.65
58.87
149.44
220.96
311.56
369.39
2 808.23
3 264.72
14 309.05 
16 680.65
20.'-6 6.0 23.5 47.9 18.6 16.3 16.6
84.91
78.14
323.99
410.95
58.51
58.54
259.42
279.09
318.16
416.19
3 173.67 
3 588.65
7 420.11
8 177.64
-8.0 26.8 0.1 7.6 30.8 13.1 10.2
163.96
128.07
-21.9
554.53
688.35
24.1
84.95
86.10
1.4
350.27
389.18
11.1
363.57
461.06
26.8
4 421.07 
4 912.39 
11.1
11 364.36
12 462.98
9.7
1. PL. TOIMIALA 6;.
EXKL. 5ÄRINGSGREN 6%
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1975 VUOTEEN 1976
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1975 TILL 1976
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YLEISVÄHIT-
Kehitystä kuvaavat erät TÄISKAUPPA
Poster, som belyser utvecklingen
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
Anläggn.tillg. och övriga utgifter med lang verkningstid sammanlagt
1975
1976 mmk
1 200.67 
1 290.93
Muutos - Förändring % 7.5
Lisäykset yhteensä 
Ökningar sammanlagt
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring
Vähennykset
Minskningar
1975
1976 mmk
yhteensä
sammanlagt
Muutos - Förändring
266.30
230.44
-13.5
40.25
89.83
123.2
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring %
2 676.76
3 039.30
13.5
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1975
1976 mmk
346.78
338.25
Muutos - Förändring % -2.5
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt 
1975
1976 mmk
Muutos - Förändring %
3 056.13 
3 407.44
11.5
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä 
Antal löntagare och företagare sammanlagt
1975 henkilöä - personer 47 319 45 140
Muutos - Förändring -4.6
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-.BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V,MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
670.12
679.75
217.66
219.15
209.80
215.20
1.4 0.7 2.6
164.26
136.42
59.43
31.35
37.13
34.39
-16.9 -47.2 -7.4
44.47
32.31
2.82
15.38
2.82
15.22
-27.3 445.4 439.7
1 220.84 
1 316.45
631.86
699.66
798.75
905.12
7.8 10.7 13.3
158.16
190.61
202.56
200.23
158.21
124.45
20.5 -1.2 -21.3
1 403.33 
1 517.52
842.87
910.52
970.19 
1 041.46
8.1 8.0 7.3
34 135 
34 468
19 115 
19 265
13 566 
11 242
1.0 0.8 -17.1
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626 627 628 629 620 62 6 1
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ KAUPPA
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ YHTEENSÄ
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA
DETALJHAN- DETALJH.MED APOTEKS-OCH OSPECIFICE-
DEL MED IN- BILAR. BIL- KEMIKALIE- ANNAN DE- RAD DETALJ- HÄNDEL
REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANDEL HANDEL SAMMANLAGT SAMMANLAGT
65.26
40.30
238.24
316.02
23.39
19.30
120.85
153.67
651.22
732.09
3 397.21 
3 666.41
7 521.41
8 353.04
-38.2 32.6 -17.5 27.2 12.4 7.9 11.1
17.20
6.88
118.85
98.02
2.63
5.27
37.08
51.04
119.08
99.89
821.96
693.71
2 369.16 
2 089.36
-60.0 -17.5 100.4 37.6 -16.1 -15.6 -11.8
Z. 29 
0.78
26.36
22.87
0.79
0.48
3.46
5.64
16.93
20.94
140.18
203.45
569.70
520.30
-65.9 -13.2 -39.2 63.0 23.7 45.1 -8.7
173.54
154.96
777.08
981.18
168.13
182.96
377.28
500.29
1 174.76 
1 410.18
7 999.00 
9 190.08
24 388.01 
28 199.57
-10.7 26.3 8.8 32.6 20.0 14.9 15.6
55.82
61.27
183.31 
174;84
38.27
-45.22
148.80
147.01
98.98
96.78
1 314.34 
1 288.22
4 561.01 
4 766.90
9.8 -4.6 -218.2 -1.2 -2.2 -2.0 4.5
233.80
219.28
974.59 
1 166.52
130.83
138.05
531.50
654.20
1 281.66 
1 519.89
9 424.87 
10 574.88
29 364.09 
33 337.87
-6.2 19.7 5.5 23.1 18.6 12.2 13.5
2 802 
2 761
16 013 
15 710
7 170 
7 456
13 467 
12 773
23 102 
22 737
176 689 
171 552
277 257 
272 351
-1.5 -1.9 4.0 -5.2 -1.6 -2.9 -1.8
1. PL. TOIMIALA 6j.
EXKL. NÄRINGSGREN 6j.
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON 1 JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupalli­
nen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan yrityk­
sen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti esim. 
teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat sisälty­
vät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska en- 
heten det kommersiella arbetstället, i företagsstatistiken 
är den statistiska enheten det kommersiella företaget. Om 
ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har 
andra än kommersiella arbetställen ingar de i parti- och 
detaljhandelns företagsstatistisk. Pä motsvarande sätt in­
gär t.ex. de industrielle företagens kommersiella arbets-
vähittäiskaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä
ställen i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik.
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta 
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, 
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
mänad och kalenderär.
vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähen­
netty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo
I begreppsmässigt hänseende motsvarar handelns försälj- 
ningsstatistiks ärsförsäljning företagsstatistikens för- 
säljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns om-
ja lisätty vähittäiskaupassa liikkeenharjoittajan omaan sättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i
käyttöön ottamien tavaroiden arvo. Oma käyttö on yritys- företagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter och
tilastossa vähennetty suoraan vaihto-omaisuusostoista. tillagts värdet av varor för eget bruk för affärsidkare
inom detaljhandeln. Värdet av eget bruk har i företagssta­
tistiken avdragits direkt fran inköp av omsättningstill-
gängar.
1) Tukku- ja vähittäiskauppa, uusitut tiedot 1975 ja 1976, 
Tilastokeskus, tilastotiedotus KA 1977:9.
1) Parti- och detaljhandel, förnyade uppgifter 1975 och 
1976, Statistikcentralen, statistisk rapnort KA 1977:9.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1976.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1974 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity 
in which more than SO per cent of the personnel of the
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 63 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping concepts and instructions.
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Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä 
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatt er
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
Förskottsbetalningar 
Ospec. partih. och agent, 
verks.
Ospecificerad detaljhandel
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank
Fortsätter 
Offentliga avgifter
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total
Pharmacy and cosmetic retailing
Decrease in value
Increase in value
Securities
Valuation items'
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges
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Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset 
Luontoisedut 
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa-ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgäng- 
arnas äteranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
Transaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rörelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rörelsen
Omsättningens specificering 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar 
Naturaförmäner 
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförluster
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves
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(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus-ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga längfristiga placeringar
Övriga längfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstillgängar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
Övriga funktionärer
Övriga intäkter (ej skattelterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslän
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Sälda tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning tili 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 
F örsälj ningsint äkter
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Divideritler och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Bonds and debentures
Property insurance premiums
Property tax
Own capital
Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
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Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone-ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä-ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku-ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
F inansieringstillgängar 
F inansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask, och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Depositioner 
(Räntor) Pä depositiöner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning
Under räkenskapsperioden erhällen 
skatteäterbäring
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomräden
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet
Företagsstatistiken över parti- 
handeln
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade
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Tuloennakot 
Tulo-ja omaisuusverot 
Tulojäämät 
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Oms. som ingär i inköp av omsätt- 
ningstillgängar 
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner och 
försam Ungar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eller fonder för 
skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Sales taxes including in purchases of 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Change in inventories of manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
State, municipal and church taxes on 
income 
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period 
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise statistics of retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
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Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Sammanlagt 
Privât person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare och löntagare
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number of entrepreneurs and wage earners
3 1279004565
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T A U L U J A
T A B E L L E R
T A B L E S
1. Tässä julkaistavat vuoden 1976 tiedot eivät ole vertailukelpoisia 
edellisen vuoden (YR 1979:12) julkaisun tietojen kanssa. Ks. edellä 
sivut 10-19.
1. Uppgifterna för Ir 1976 är inte jämförbara med uppgifterna I föregaende 
ars Publikation (YR 1979:12). Se ovan sidorna 10-19.
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1976
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T  1 K E N  O V E R  P A R T 1 H A N D E L N  1976
611 612 613 616
T U L O S L A S K E L M A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
R fc S U L T A T R Ä K N 1 N G KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALANNETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1000 000 MK PART1H. MEO PH.M.TEXT., PARTIH. MEOALLMAN LIVS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
PART1HAN0EL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
0100 M Y Y N T I T U O T O T 1F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E K 19099.97 3417.77 620.84 5273.87
0101 TUKIPALKKIOTSUBVENTIONEK - 32.35 - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄTFÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -2046.83 -211.10 -70.26 -1417.16
0115 L I I K E V A I H T OO M S Ä T T N I N G 17053.14 3239.02 55U.58 3856.71
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (IIMAN LVV)INKÖP AV UMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR (EXKL. OMS.) -15131.16 -2737.14 -475.53 -3034.82
0130 KONTTORI—i MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET KONTORS-, REKLAM-, STÄONINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER -158.07 -23.58 -4.40 -66.97
0131 VIERAAT PALVELUKSET FRÄMMANOE TJÄNSTER -184.32 -106.16 -15.24 -89.94
0139 PALKKAMENOTLÖNEUTGIFTER -844.46 -167.66 -37.49 -374.74
0149 LAKISÄÄTEISET * PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT LAGSTAOGAOE, OBLIGATORISKA SOCXALSKYOOSKOSTNAOER -144.81 -32.57 -7.09 -74.61
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT ÖVR1GA S0C1ALSKYDOSKQSTNAOER -55.83 -1.81 -0.36 -4.69
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU VATTEN, ELEKTR1CITET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS -34.96 -7.14 -0.67 -7.41
0156
VUOKRAT :HYROR :
MAAPOHJASTA FÖR TOMTMARK 1.72 0.46 0.38
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 1.16 1.78 0.42 2.84
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 51.24 13.47 4.73 29.66
0163 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 16.32 3.65 0.57 4.35
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT -70.43 -19.36 -5.71 -37.23
0165 JULKISET MAKSUT OFFENTLIGA AVGIFTER -1.20 -0.61 -0.09 -0.28
0167 TIETOLIIKENNEKULUTKOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEK0MMUN1KAT10NER -44.23 -7.88 -2.45 -22.24
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -7.84 -5.94 -0.65 -4.72
0169 MUUT LIIKEKULUT ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -54.01 -22.57 -1.71 -25.83
0170 TUKIPALKKIOTSUBVENTIONER - - - -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 7.22 - - 0.11
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS? FÖKÄNDRING AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER 128.34 25.89 17.05 15.53
0X75 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 3 « FÖRÄNORING AV OMSÄTTNiNGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING -125.21 -10.38 -3.50 6.94
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN VMS. AKTIVOIDUT MENOT F0RSKN1NGS— OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV. UTGlFTtR - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T ED R i F T S B i D K A G 332.15 122.12 12.74 135.81
1, ML. AGElfTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2, LISÄYS +t VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3, LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
31
615 616  617  618 610  61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
TUOTANTO- 
TARVIKE— 
TUKKUKAUPPA 
PART1H. MED 
PRODUK-
MUU VARSI­
NAINEN TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G
AGENTUURI­TOIMINTA
AGENTUR-
ER1TTELEM. 
TK.JA AGEN- 
TUUR1T01M. 
OSPEC. PAk- 
TIH. OCH A-
YHTEENSÄ
I PARTI T10NSVAR0R PARTiHÄNDEL VERKSAMHET GENT.VEKKS. SAMMANLAGT
2360.04 14249.26 3280.00 9516.91 581.42 58400.06 0100
- 5.82 - - - 38. 17 0101
-264.16 -688.54 -237.91 -8616.24 -61.80 -13613.99 0114
2095.86 13566.55 3042.09 900.67 519.62 44824.25 0115
-1706.40 -11717.33 -2325.76 -540.05 -386.10 -38054.29 0129
-27.57 -74.52 -34.36 -13.16 -12.79 -415.41 0130
-36.09 -294.93 -146.76 -58.92 -16.34 -948.69 0131
-134.93 -714.12 -295.82 -112.30 -50.43 -2731.96 0139
-26.38 -135.44 -57.20 -21.82 -10.44 -510.37 0149
-1.63 -26.62 -4.72 -3.39 -0.45 -99.50 0154
-4.15 -20.60 -6.62 -0.66 -2.63 -84.84 0155
1.90 13.10 0.05 - 0.12 17.73 0156
0.15 9.55 3.76 2.16 0.07 21.88 0157
10.58 61.86 26.83 11.81 2.88 213.05 0158
3.10 41.52 5.63 4.50 0.49 80.34 0163
-15.73 -126.01 -36.48 -18.47 -3.56 -333.00 0164
-0.31 -2.42 -1.47 -0.05 -0.20 -6.61 0165
-6.76 -51.74 -22.12 -12.11 -2.61 -172.13 0167
-2.62 -18.59 -3.53 -0.99 -0.76 -45.63 0168
1 tv <6 O UI -50.93 -27.58 -8.48 -0.70 -220.86 0169
- - - - - 0170
- 0.36 0.03 - 0.45 8.17 0171
-2.74 235.06 43.64 0.69 -4.09 459.36 0174
-5.58 -76.59 -6.27 0.72 2.82 -217.05 0175
- 0.03 - - - 0.03 0176
95.95 492.16 117.07 111.69 31.79 1451.46 0177
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T u K N U K A U P A N V K i T Y S T 1 L A S T Ü 1.9 76
F ö R E T A G S S T A T I S T 1 K E N 0 V E R P A R I Í H A N D E L N 1976
611 612 613 614
T u L Ü S L A S K E L M A (JATKUU) YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JAk E S Ü L T A T K A K N 1 N G (FORTSÄTTER) KAUPPA NAUTINT0A1— TETUS- JA SÄHKÖALANNETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1 0 0 01 ooo MK PARTIH. MED PH.M.TEXT., PARTIH. MEDALLMÄN H  VS— OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVARGR ELVARUR
U178 POISTOTAVSKRIVNINGAR -115.85 —56.56 -2.15 -38.83
0179 L I I K E V O I T T O / - T A P P I U 1 1 K G R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 216.30 65.56 10.59 96.97
MUUT TUOTOT : ÖVRIGA INTÄKTER :
0184 KOROTRÄNTOR 117.37 6.09 2.26 32.64
0185 OSINGOT JA OSUUSKORUT 01VIOENOER OCH ANDELSRÄNTOR 8.43 0.74 0.03 3.92
VUOKRAT : HYROR :
0186 MAAPOHJASTA AV TOMTMARK 0.50 0.23 0 . 0 0 -
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUUNEIST01STA AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 4.40 1.39 0.09 2.36
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 16.87 4.46 0.25 2.99
0193 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 0.36 0.28 - -
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT 22.13 6.35 0.33 5.35
0207 MUUT TUOTOT (El VERONPALAUTUKSIA) ÖVRIGA INTÄKTER <EJ SKATTEÄTERBÄRING) 22.46 13.24 0.78 2.74
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 170.41 26.42 3.40 44.85
0224 MUUT KULUT ÖVRIGA KOSTNAOER -30.64 -3.54 -0.30 -2 . 1 0
2VARAUSTEN MUUTOS : 2 FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS KREDITFÖKLUST- OCH GARANTIRESERVERiNGENS FÖRÄNORING -9.93 -0.95 -0.06 -6.89
0237 MUIDEN VAKAUSTEN MUUTOS FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 0.30 0.28 0.26
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -9.93 -0.64 0 . 2 2 -6.63
0244 KOROTRÄNTOR -293.80 -57.25 -7.62 -72.43
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 01REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -32.53 -17.78 -3.98 -34.63
0249 T I L I K A U D E N  V 0 1 T T G / T A P P I O *  RÄKENSKAPSPERIODENS V ’ N S T / F Ö R L U S T y 19.80 12.76 2.31 26.02
1. SEKA LIIKETLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5# SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOT?/ UNDERSKOTT
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615 616 617 616 610 61
AUTOALANTUKKUKAUPPA
B1LAR QCH 
BlLfökNÖO.
I PARTI
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- T10NSVAR0R
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG PARTIHÄNDEL
AGENTUURI­TOIMINTA
AGENTUR-VERKSAMHET
EKITTELEM. TK.JA AGEN- 
TUURITOIM. 
OSPEC. PAR­
TIH. OCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
-19.10 -136.61 -29.28 -5.45 -15.52 -419.34 0178
76.85 355.55 87.79 106.25 16.27 1032.12 0179
35.66 91.20 17.25 30.04 4.24 336.94 0184
0 . 0 0 4.87 0.76 0.07 0.26 19.09 0185
- 0 . 0 1 0 . 0 0 - - 0.74 0186
0.05 0.80 0.55 0.09 0.03 9.75 0187
0.77 13.13 5.24 0.05 0.27 44.02 0188
0 . 0 1 1 . 2 0 0.05 - - 1.89 0193
0.83 15.13 5.64 0.14 0.30 56.42 0194
3.70 26.43 7.93 39.25 3.40 119.94 0207
40.19 137.62 31.81 69.49 8 . 2 0 532.39 0209
-2.85 -34.64 -4.21 -6 . 1 1 -0.42 -84.82 0224
-2.54 -12.14 0.82 -3.56 -0*13 -35.36 0225
-1.99 1.78 -0 . 6 6 -0.79 - -0.83 0237
-4.53 -10.37 0.16 -4.35 -0.13 -36.20 0239
-43.92 -209.74 -40.34 -144.77 -18.95 -688.82 0244
-36.22 -147.09 -44.27 -18.48 -3.45 -338.43 0246
29.52 91.33 30.94 2.03 1.52 216.23 0249
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T U K K U K A U p A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1976
F ö R £ T A G S s T A T 1 S T I K t N ö V E R P A R T
L i I K E V A 1 H 0 0 N E R I T T E L Y
0 M S Ä T T N I N G E N S S m o I F I C E R 1 N (
1000 000 HK
KAUPPA : HANDEL :
5500 QH1EN VALMISTEIDEN MYYNTI
FÖRSÄLJNING AV EGNA H6L- OCH HALVFABRlKAT
5503 MUIOEN TAVAROIDEN MYYNTIFÖRSÄLJNING AV ANDRA VAROR
5505 AGENTUURIPALKKIOT AGENTURARVODEN
5509 KAUPPA YHTEENSÄ HÄNDEL SAMMANLAGT
MUU LIIKETOIMINTA :ÖVR1G AFFÄRSVERKSAMHET :
5510 TEOLLISUUS INDUSTRI
5511 RAKENNUSTOIMINTA BYGGNADSVERKSAMHET
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET
5513 KORJAUSTOIMINTA REPARATIONSVERKSAMHET
5515 MYYDYT PALVELUKSET
SALOA TJÄNSTER
5518 MUU LIIKETOIMINTA ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
5519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ.ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT
4024 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S ÄOMSÄTTNING S A M M A N L A G T
¡ H A N D E L N  1976
611 612 613 614
yleistukku­
kauppa
ALLMÄN
P A R T L H A N O E L
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI­NE TUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSH.
TEKST.,VAA­
TETUS- JA NAHKAT. TK. 
PH.H.TEXT.f 
BEKLÄON.OCH 
LÄD ER V A R O R
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH ELVAROR
1077.92 622.40 25.54 167.49
15474.18 2513.53 524.97 3550.04
11.64 22.16 0.08 16.54
16563.75 3158.09 550.58 3734.07
80.79 - - -
223.98 - - 82.64
3.28 - - -
161.70 - - 9.87
9.18 80.94 - 30.13
10.46 - - -
489.39 80.94 - 122.64
17053.14 3239.02 550.58 3856.71
35
615 616 617 618 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
SILAK OOH 
aiLFÖRNGO.
1 PARI 1
TULTANIC-
TAKVIKE-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PKODUK—TIONSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PART1HANDEL
AGENTUURI­TOIMINTA
AGENTUR-
VERKbAHHET
ERITTELEM. 
TK.JA AGEN- 
TUURITOIM. 
OSPEC. PAR­
TIH. UCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
64,21 108.93 373.57 _ 22.87 2462.93 5500
2005*23 13136.43 2621.72 624.28 462.94 40913.31 5503
4-21 77-97 11.73 276-29 0.5ö 421.18 5505
2073*66 13323.32 3007.02 900.56 486.37 43797.42 5509
- 100.38 - - 25.32 206.49 5510
- 20.14 29.68 - - 356.44 5511
- - - - - 3.28 5512
21*56 60*75 5.29 - 7.93 267.09 5513
- 21.94 - - - 142.18 5515
0 * 6 6 40*02 0 . 1 0 0 . 1 1 - 51.35 5518
2 2 - 2 2 243.23 35.07 0 . 1 1 33.25 1026.84 5519
2095*86 13566.55 3042.09 900.67 519.62 44824.25 4024
36
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F ö R E T A G S S T Ä T I S I I K E N O V E R P A R T I H A N 0 £ L N 1976
611 612 613 614
T u L G - J A 0 H A 1 S U U S V E R O T YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST. » VAA-i RAUTA- JA
I N K G M S T - O C H  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R KAUPPA NAUTlNTOAi- T El US- JA SÄHKÖALANNETUKKUK. NAHKAT* TK» TUKKUKAUPPA
1 0 0 Ui 0 0 0 MK PARTIH. MED PH.M.TEXT., PARTIH. MEDALLMÄN LIVS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN— OCH
PART I HANDEL NJUTNiNGSM* LÄDLRVARQR ELVARUR
VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMHUNER OCH FÖRSAMLINGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVEROUNOER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT GCH EFTERBESKATTNING 9.34 2.76 0.63 13.79
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTGUNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRD 38.57 17.32 3.71 34.83
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNDER RÄKENSKAPSPER1GDEN ERHALLEN SKATIfcÄTERÖÄRlNG -3.24 -1.55 -0.06 -3.70
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FGNOER FÖR SKATTEBETALN. -19.21 -0.57 -0.63 -8.73
0256 VEROVARAUKSEN MUQDUSTAM1NEN SKATTERESERVERINGENS BILDN1NG 3.59 0.30 0.26 1.42
0257 VERGSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTEFGRDRINGARNAS FÖRÄN0R1NG UNDER RÄKENSKAPSP. -0 . 1 1 -1.07 -0.14 -2.05
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTESKULDEKNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN -1.93 -0 . 6 6 -0 . 0 0 -5.25
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 27.01 16.55 3.76 30.30
0260
OMAISUUSVERO :FÖRMOGENHETSSKATT :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVEROUNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0.04 0 . 0 1 0 . 1 0
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTOUNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 7.87 1 . 2 1 0 . 2 2 4.17
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNDER RÄKENSKAPSPERIUDEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRING - -0 . 0 1 - -
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -2.35 - -0.03 -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN SKATTERESERVERINGENS B1LDNING - - - -
0267 VERGSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. 0 . 0 1 - - -
0266 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN - - 0 . 0 1 0 .0b
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 5.53 1.23 0 . 2 2 4.33
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  DIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 32.53 17.78 3.98 34.63
37
615 616 617 618 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B1LAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
TUOTANTCJ-TARV1KE-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. NEO
PROOUK-
TIONSVAROR
MUU VARSI­NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLiG 
PART1HAN0EL
AGENTUURI­TOIMINTA
AGENTUR-VERKSAMHET
ERITTELEN. 
TK.JA AGEN­
TUURIKIN.
GSPEC• PAR­
UN. OCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
5.03 35.17 11.03 4.06 4.42 86.24 0250
22.74 128.46 26.30 14.62 2.14 288.68 0251
-0 . 2 1 -7.44 -1.55 -0.24 -0 . 0 0 -18.00 0252
-3.49 -15.04 -1.74 -0.42 -1.99 -51.82 0253
0.04 1.56 10.13 - - 17.30 0256
-1.77 -13.17 0.61 - -0.56 -18.26 0257
13.03 9.79 -2.63 0.33 -0.90 11.77 0258
35.37 139.33 42.14 18.34 3.11 315.91 0259
0.05 0.60 0 . 0 0 - 0.25 1.05 0260
1.51 6.92 1.52 0.14 0.09 23.64 0261
- - - - - -0 . 0 1 0262
-0.84 -0.43 - - - -3.65 0263
- 0.42 - - - 0.42 0266
- -0 . 0 2 - - - -0 . 0 1 0267
0.14 0.27 0.60 - - 1.09 0268
0.85 7.76 2.13 0.14 0.34 22.52 0269
36.22 147.09 44.27 18.48 3.45 338.43 0299
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F Ö R E T A G S S T A T 1 S T I K E N Ö V E R p a r i ;1 H A N 0 E L N 1976
T A SB A L
V A S
A K T
1 0 0 0 <
E
A N S
T A A V A A 
I V A
000 MK
611
YLEISTUKKU­KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
6 i2RAVINTO- JA 
NAUT1NT0A1- NETUKKUK. 
PAKTIH. MED 
L1VS- OCH 
NJUTN1NGSM.
613TEKST.,VAA­
TETUS- JA NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT.f 
BEKLÄON.QCH LÄDERVAROR
614RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH ELVAROK
RAHOITUSOMAISUUS s FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 6.42 7.66 2.74 2.79
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT CHECKRÄKNINGAA OCH P0STG1R0 27.22 14.52 7.96 39.09
0529 TALLETUKSET0EP0SIT10NER 3.00 0.48 1.60 1 2 . 2 1
0539 MYYNTISAAMISET FÖRSÄLJNINGSF0R0R1NGAR 2096.28 307.11 86.94 947.10
LAINASAAMISET : LANEFORORINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINATSKULOEBREVSLAN 50.66 7.52 0.14 9.87
0559 RAHOITUSVEKSELIT FINANSIER1NGSVÄXLAR 29.05 0.77 - -
0569 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKREOITER 0.96 - 0.13 6 . 8 8
0589 MUUT LAINASAAMISET ÖVRIGA LANEFORORINGAR 244.50 39-25 5.74 41.90
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 325.21 47.54 6 . 0 1 58.65
0609 ENNAKKOMAKSUTFÖRSKOTTSBETALNINGAR 33.61 0.09 0.17 9.76
0649 SIIRTOSAAMISET RESULTATREGLERINGAR 111.39 16.58 3.32 81.31
0749 MUUT RAHOITUSVARATÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 115.42 25.35 11.91 84.91
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2718.55 419.33 120.65 1235.82
VAIHTO-OMAISUUS : UMSÄTTNINGSIILLGANGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 95.72 13.02 0 . 1 1 12.63
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMÖRJHEDEL 0 . 2 0 - - -
0829 KAUPPATAVARAT HÄNDELSVAROR 987.50 112.42 70.59 469.14
0839 KESKENERÄISET TYÖT HALVFABRIKAT 62.05 0.38 - 26.44
0849 VALMISTEETHELFA8R1KAT 60.21 1.91 - 3.72
0859 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRAOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET AKTIER OCH ANDELAK - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUSÖVRIGA 0MSÄTTN1NGST1LLGANGAR - - - -
0939 ENNAKKOMAKSUTFÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS Y H T E E N S Ä  OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1205.67 127.72 70.71 511.93
39
615 616 617 616 610 6 l
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAK UCH 
BILFÖRNÖD. i PARTl
TUOTANTO- 
TARVIKE- TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NEO 
PROOUK-TIQNSVARGR
MUU VARSI­NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG PARTlHÄNDEL
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-VERKSAHHET
ERITTELEN. 
TK.JA AGEN- 
TUUR1T0IM. 
0SP6C. PAR­TIH. GCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 1 . 2 2 19.04 5.38 2.84 1.44 59.52 0509
32.01 146.26 36.48 136.18 0 . 6 6 440.58 0519
10.41 71.34 4.47 23.84 16.00 143.34 0529
447.58 2673.38 384.58 1874.54 57.45 8874.96 0539
3.77 31.48 11.78 376.48 0 . 0 2 491.71 0549
0.50 1.33 0.43 - - 32.09 0559
3.90 3.63 - - 7.15 22.67 0569
6.57 70.09 50.46 269.88 26.02 754.42 0589
14.74 106.54 62.67 646.36 33.19 1300.89 0599
3.40 14.49 14.49 317.26 0.09 393.36 0609
28.59 143.58 14.90 22.81 4.43 426.91 0649
100.31 103.57 102.84 2.99 5.16 552.47 0749
648.26 3278.21 625.80 3026.81 118.61 12192.03 0799
5.12 9.28 31.70 - 4.27 171.83 0809
0.06 0 . 0 2 - - - 0.27 0819
311.34 1358.52 238.24 14.69 81.43 3643.86 0829
0 . 1 2 30.92 - - 1 . 8 8 121.78 0839
1.75 3.87 1.08 - 3.51 76.06 0849
- - - - - - 0859
- 6 . 1 0 - - - 6 . 1 0 0869
0 . 1 2 - - - - 0 . 1 2 0929
- - - - - - 0939
318.50 1408.70 271.02 14.69 91.08 4020.01 0949
40
T U K K U K A U P A N Y R 1l T Y S T 1 L A S T 0 1976
F Ö R fc T A G S S T A T 1 S T I K E N Ö V E R P A R T
t a s eö A L A N S
V A S T A A V A A  (JATKUU) 
A K T I V A  (FORTSÄTTER)
1000 000 MK
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PIIKÄVAiKUTT E 1 S E J  H E N u T  :  ANLÄGGN.T1LLG. OCH ÖVR. UTGIFTEk MED LÄNG VERKN.TIO :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT HALVFÄKD1GA EGNA ARBETEN
0969 TONTIT* MAA- JA VESIALUEETTOMTER* JORO- OCH VATTENüMRADEN
0979 ASUINRAKENNUKSET BOSTAOSBYGGNADEK
0989 MUUT TALONRAKENNUKSETOVRIGA HUSBYGGNADEK
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSETJORO- OCH VATTENBYGGNADER
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEETMASKINER, INVENTAR1ER OCH TRANSPORTMEOEL
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEETÖVRIGA MATER1ELLA TILLGÄNGAR
1039 OSAKKEET JA OSUUDETAKTIER GCH ANOELAR
1049 AINEETTOMAT GIKEUDETIMMATERIELLA KÄTIIGHETER
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOTÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
1089 ENNAKKOMAKSUTFÖRSKÜTTSBETALNINGAR
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT.ANL.T1LLG. O. ÖVR. UTG1FTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ÖVRIGA LANGFRIST1GA PLACER1NGAR
1239 ARVOSTUSERÄTVÄRDER1NGSP0STER
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T
¡ H A N D E L N  1976
611 612 613 614YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTiHANDhL
RAVINTO- JA NAUIINTCAI- NETUKKUK. 
PAKTIH. MEO 
L1VS- OCH NJUTNINGSM.
TEKST.,VAA­
TETUS- JA NAHKAT. TK. 
PH.M.TfcXT•* 8EKLÄ0N.0CH 
LÄOERVAROR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVARUR
7.80 _ - _
123.99 7.55 1 . 0 0 31.05
8.35 8.55 0.56 11.82
744.67 77.05 4.29 168.22
1.81 0.75 - -
177.09 119.68 4.52 78.47
13.71 0.75 0.05 0.36
323.92 254.43 1.26 63.63
0.04 0. 15 0 . 0 0 0 . 0 1
25.11 1.65 0.24 6.39
22.94 5-14 - 0.91
1449.44 475.70 11.92 360.85
45.83 1.69 - 4.12
0 . 0 1 - 0 . 0 1 0.05
5419.50 1024.44 203.28 2112.77
41
615
AUTOALANTUKKUKAUPPA
ÖILAR UCH 
ÖILFGKNOO.
I PARTi
616
1 UUTAN! ti-
tarvike- 
tukkukauppa 
PARTIH. MEU PRUOUK- 
T iUNSVAÄOk
617
MUU VARSI­
NAINEN TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENJLIG PAR T1HÄNDEL
618
AGENiUURl-T0IM1NTA
AuENTUR-
VERKSAMHET
6 1 0
ERI1TlLEM. 
TK.JA AGEN- 
TUUKITU1M. 
OSPEC. PAR- T1H. UCH A- GENT.VERKS.
61
7HlbENSA 
SAMMANLAGT
_ _ _ _ - 7.80 0959
17« 73 114.66 28.34 0 . 0 1 14.74 339.06 0969
9.00 43.43 0.14 - 0 . 1 0 81.94 0979
70.26 304.79 94.57 3.68 12.45 1479.97 0989
2 . 1 2 31.06 0.19 - - 35.93 0999
27.22 237.43 59.90 12.33 22.74 739.38 1009
0.37 8 . 1 1 3.80 - 0.06 27.21 1029
16.15 126.37 45.92 44.86 26.29 902.83 1039
- 1.47 0 . 1 2 - 0.09 1.89 1049
2.56 20.09 3.21 1.54 1.38 62.17 1079
6.41 22.18 4.06 - 11.31 72.94 1089
151.81 909.57 240.25 62.41 89.16 3751.11 1099
- 12.61 0 . 1 2 - - 64.37 1199
- 0.73 3.91 - 1 . 2 2 5.93 1239
1118.57 5609.81 1141.1Q 3103.91 300.07 20033.45 1249
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F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  P A R T I H A N U E L N  1976
T A S E 611 612 613 614
8 A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JAKAUPPA NAUTINTGA1- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT« TK« TUKKUKAUPPA
P A S S I V A PAKT1H. NEO PH.M.TEXT,, PART1H. NEOALLMÄN LIVS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
IOOO 0 0 0 MK PART1HANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR ELVARGR
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : KGRTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL S
1259 OSTOVELATLEVE8ANTÖRSKUL0ER 2059.96 383.68 112.65 935.70
1269 ENNAKKOMAKSUTFÖRSKOTTSBETALNINGAR ■199*75 1.80 0.07 65.39
1299 SIIRTOVELAT RESULTATREGLER1NGAR 246.10 34.62 10.15 192.85
1309 RAHOITUSVEKSELIT F1NANS1ERINGSVÄXLAR 270.23 57.31 15.33 79.28
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT ÖVRIGA KORTFRIST1GA SKULOER 729.01 50.85 8.95 125.41
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ K0RTFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL SAMHANLAGT 3505.03 528.26 147.15 1398.63
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL s
1359 ELÄKELA1NATPENSIQNSLÄN 184.23 18.52 5.70 91.46
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 524.59 198.12 10.56 98.59
1379 OBLIGAATIOT JA 0E8ENTUURIT OBLIGATIONER OCH DEBENTURER 0 . 2 0 - - -
1389 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKREOITER - 0.14 - 4.28
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTQT1LILUOTTO CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 67.57 36.26 4.19 35.43
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULOER 304.07 142.22 1.08 133.50
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1080.66 395.26 21.52 363.26
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4585.70 923.52 168.67 1761.89
1459 ARVOSTUSERÄT VÄROERINGSPOSTER - - 0.06 -
VARAUKSET : RESERVER1NGAR s
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS KREOITFÖRLUST— OCH GARANT1RESERVERING 52.82 7.56 1.42 27.34
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVER1NGAR 1.76 3.26 4.38 10.50
1549 V A R A U K S E T  Y H T E E N S Ä  KESERVERINGAR SAMMANLAGT 54.58 10.82 5.80 37.83
OMA PÄÄOMA s 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA AKTIE-. ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 179.51 54.94 1 1 . 2 2 143.39
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS ÖVR1GT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKGTT 480.16 21.08 15.22 141.67
1599 VEROVAPAUSSKATTERESERVER1NG 99.75 1.31 - 1.76
1629 TILIKAUDEN VOITTO 1TAPP10I / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPER100ENS V1NST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSK0TTJ 19.80 12.76 2.31 26.02
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL SAMMANLAGT 779.23 90. 10 28.75 313.04
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  PASSIVA S A M M A N L A G T 5419.50 1024.44 203.28 2112.77
43
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
1 PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRGDUK- TiONSVAROR
617MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E6ENTLIG 
PART1HANDEL
618
AGENTUURI­TOIMINTA
AGENTUft-
VERKSAMHET
610EK1TTELEM. 
TK.JA AGEN­
TUURI TOIM. 
05PEC. PAR- TIH. OCH A- 
GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
<»97.15 3031.11 474.19 197.08 105.73 7797.24 1259
0.34 95.03 20.07 5.05 8.40 395.90 1269
84.31 233.40 89.52 46.09 8.64 945.68 1299
44.67 173.22 28.79 1669.17 14.88 2352.89 1309
81.60 304.98 154.55 236.56 51.32 1743.42 1339
706.28 3837.74 767.11 2153.95 188.97 13235.12 1349
33.70 242.85 51.14 27.19 18.08 672.86 1359
92.74 501.16 68.87 10.47 28.21 1533.30 1369
- - - - - 0 . 2 0 1379
- 0.07 - 3.20 5.05 12.73 1389
3.81 91.62 15.85 700.77 9.12 964.63 1419
23.37 84.19 24.54 187.25 1.26 901.49 1429
153.62 919.88 160.40 928.87 61.72 4085.21 1439
861.90 4757.62 927.51 3082.83 250.70 17320.32 1449
- 5.82 - - - 5.86 1459
16.23 68.99 9.11 6.36 1.13 190.95 1469
10.28 16.01 2.33 0.05 1.79 50.35 1529
26.50 85.00 11.44 6.41 2.92 241.30 1549
137.97 372.50 117.25 7.54 15.65 1039.97 1559
62.03 294.03 44.21 4.68 29.29 1092.57 1569
0.65 3.52 9.75 0.42 - 117.16 1599
¿9.52 91.33 30.94 2.03 1.52 216.23 1629
230.17 761.38 202.15 14.67 46.46 2465.94 1639
1118.57 5609.81 1141.10 3103.91 300.07 20033.45 1649
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1976 
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  P A R T
V A I H T O - O M A  1 S U U O E N  E R I T T E L Y  S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T N . T I L L G .
1000 000 MK
TILIKAUDEN LOPUSSA s 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT s
HANKINTAMENO s ANSKAFFNINGSUTGIFT :
AINEET JA TARVIKKEET MATER1AL OCH FORNODENHETER
POLTTO- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMORJMEDEL
KAUPPATAVARAT HANDELSVAROR
KESKENERÄISET TYÖT HALVFABRIKAT
VALMISTEETHELFABRIKAT
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄOVRIGA 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT
H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ PRISFALLS— OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ NEDVÄRDER1NG SAMMANLAGT
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ BUKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT
H A N D E L N 1976
611 612 613 614YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
RAVINTO- JA NAUT1NT0A1- NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS— OCH NJUTNINGSM.
TEKST.#VAA­
TETUS- Ja NAHKAT. TK. 
PH.M.TEÄT.» 
BEKLÄON.OCH LÄOERVAROR
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH ELVAROR
149.70 17.29 0 . 2 2 23.16
0.33 - - -
1716.48 171.57 107.32 827.37
90.13 0.69 - 38.13
98.55 3.56 6.72
2055.20 193.11 107.54 895.37
-17..91 -0.93 -Ö.79 -4.94
-831..61 -64.46 -36.04 -378.50
1205..67 127.72 70.71 511.93
45
615
AUTOALANTUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖO.
1 PARTI
616
TUOTANTO-
TARVIKE—
617
MUU VARSI­NAINENTUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED ANNAN 
PROOUK- E6ENTLIG 
T1ÛNSVAROR PARTIHANOEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN« 
TOIMINTA TK«JA AGEN­
TUURIKIN. 
OSPEC. PAR- AGENTUR- TIH. OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
7.84 16.01 38.62 - 7.11
0.07 0.03 - - -
551.07 2324.56 371.00 20.36 127.28
O K) 48.87 - - 2 . 8 8
3.06 6 . 1 0 2.18 - 6.25
0.24 7.09 - - -
562.37 2402.66 411.79 20.36 143.52
- -6.75 -0.99 - -
-243.88 -985.21 -139.79 -5.67 -52.44
316.50 1406.70 271.02 14.69 91.06
SAMMANLAGT
259.95
0.43
6217.01
180.81
126.41
7.33
6791.93
-34.32
-2737.60
4020.Ü1
61
YHTEENSÄ
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T U K K U K A U P A N Y I
F Ö R E 1 A G S S f A T I S
K Ä Y T T Ö 0 N A 1 S c c o
V Ä H E N N Y K S £ TÖ K N i N G A R i0 C H
A N L Ä G G N I N G S T 1 L
1 0 0 0 0 0 0 MK
i t y s t i l a s t o
T I K E N Ö V E k
E N 1 L I S Ä Y K S E T
N 1 N S K N I N  G A K 
L G A N G A R1
1976
P A R T I H A N D E L N  1976
611 612 613 614
J A YLEiSTUKKU- RAVINTO- JA TEKST..VAA- RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTOA!- TETUS- JA SÄHKÖALAN
A V NfcTUKKUK. NAHKAT« TK« TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED PH.M.TEXT., PAKT1H. H60
ALLHÄN L1VS- OCH BEKLÄON.QCH JÄRN- OCH
PART1HAN0EL NJUTNlNGSH. LÄOERVAROR ELVAROR
KESKENERÄISET OMAT TYÖT s HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN :
0952 LISÄYKSETÖKNINGAR - - - -
0953 VÄHENNYKSETM1NSKN1NGAR -25.25 - - -
0962
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET : TGMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN :
LISÄYKSETÖKNINGAR 6.74 0.19 0 . 0 1 9.17
0963 VÄHENNYKSETMINSKNINGAK -1.51 -0.04 - -0 . 0 0
0972
ASUINRAKENNUKSET : BOSTADSBYGGNADER i
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.38 0 . 0 1 0.23
0973 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -0.18 - - -1.62
0982
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
LISÄYKSETÖKNINGAR 160.96 7.20 0 . 0 1 62.81
0983 VÄHENNYKSETMINSKNINGAK -3.50 -1.38 - -Ü.77
0992
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : JORO- OCH VÄITENBYGGNAOER :
LISÄYKSETÖKNINGAR 0 . 2 1
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - - -
1 0 0 2
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET i MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL :
LISÄYKSETÖKNINGAR 88.89 114.03 2.67 64.56
1003 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -4.17 -4.90 -2 . 1 2 -4.47
1 0 2 2
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET : ÖVRIGA MATERIELLA T1LLGÄNGAR :
LISÄYKSETÖKNINGAR 3.00 0 . 1 2 0 . 0 1 0.36
1023 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -0 . 0 0 -0.07 - -
1032
OSAKKEET JA OSUUDET : AKT1ER OCH ANDELAR :
LISÄYKSETÖKNINGAR 36.74 3.91 0 . 0 0 5.19
1033 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -23.29 -3.50 -0.56 -5.54
1042
AINEETTOMAT OIKEUDET : 1MMATER1ELLA RÄTTIGHETER :
LISÄYKSETÖKNINGAR
1043 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR _ _ _ _
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
47
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VAKSI-IUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
81LAR OCH PARTIH. MEO ANNANBILFÖRNÖD. PROOUK— EGENTLIG
1 PARTI TIONSVAROR PARTIHANOEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN. TOIMINTA TK.JA AGEN- 
TUURIT01M. 
OSPEC. PAR- AGENTUR- T1H. OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SANMANLAGT
” _ ” ■ “ 0952
- -0.60 - - - -25.86 0953
U.48 11.53 0.39 - 3.62 32.12 0962
-0.34 -0.17 - - - -2.05 0963
8.55 5.99 - - - 15.17 0972
- -0.09 - - - -1.89 0973
15.19 41.81 0 . 6 6 1 . 6 8 1.75 292.08 0982
-10.38 -6.04 -2.81 - -1.71 -26.59 0983
- 11.56 - - - 11.77 0992
- -0 . 0 0 - - - -0 . 0 0 0993
26.65 130.07 35.16 3.21 24.69 489.92 1 0 0 2
-15.59 -19.72 -9.98 -0.67 -9.65 -71.26 1003
o•o 0.78 0 . 0 1 - 0.03 4.40 1 0 2 2
-0.18 -0.06 - -0 . 2 1 -0 . 0 1 -0.53 1023
1 . 1 0 33.17 6.49 0.64 3.69 90.94 1032
-0.57 -3.34 -0.15 - -5.14 -42.11 1033
- 0 . 1 2 0.07 - 0.03 0 . 2 2 1042
_ -0.03 _ _ -0.03 1043
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T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T U 1976
F Ö K E T A G S S T A T i S T I K E N 0 V E R P A R T I [ H A N 0 E L N 1976
612 613 614RAVINTO- JA TEKST.•VAA- RAUTA- JA 
NAUTINTOA!- TETUS- JA SÄHKÖALAN NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA 
PARTIH. H£U PH.M.TEXT.■ PARTiH. MED 
LIVS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OOH 
NJUTNINGSM. LÄOERVARUR ELVARQR
611
K Ä Y T T ö Ü M A I S U U O E N  L I S / Ü Y K S E T J A YLEISTUKKU­
V Ä H E N N Y K S E T (JATKUU) KAUPPAö K N I N G A R O C H  N 1 N S K N 1 N G A R A VA N L Ä G G N I N G S T  1 L L G Â N G A R (fortsätter) ALLMÄN1ÛOO 000 MK PARTIHANDEL
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :ÖVR1GA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGST10 :
1072 LISÄYKSETÖKNINGAR 7.82 1.Û5 0.04 4.67
1073 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -0 . 0 1 — 0*03 - -
ENNAKKOMAKSUT : FÖRSKGTTSBETALNINGAR :
1062 LISÄYKSETÖKNINGAR 12.51 5.04 - 0.51
1083 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -36.64 - - -5.58
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M M A N L A G 7  :
1092 LISÄYKSETÖKNINGAR 317.25 131.55 2.74 147.49
1093 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -94.55 -9.91 -2 . 6 8 -17.99
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I O E N  P I T K Ä
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T i L L G .  O
T U K K U K A U P P A  TOL 61P A R T I H A N D E L  Ni
1000 0.00 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA 1 KIRJANPITOARVO)I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN IBOKFÖRINGSVÄROE)
2 LISÄYKSET ILUKETOIMIARVO)ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE)
3 VÄHENNYKSET ILUKETOIMIARVO)MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE)
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMINSKNINGAR
7 LUOTTOTAPPIOT KREDITFÖRLUSTER
8 KORJAUSERÄT KORRIGER1NGSPOSTER
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT IB0KFÖR1NGSVÄRDE)
A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1976
H Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N . T I D
095 096 097 098KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
33.66 303.94 75.34 1274.15
- 32.12 15.17 292.08
-25.86 -2.05 -1.89 -26.59
- -0.14 -6.69 -98.46
_
4.72 39.75
“
0.46 0 . 0 2 -0.97
7.80 339.06 81.94 1479.97
49
615AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
8 ILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUUTANTO-TARVIKE—
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MEO
PRGQUK—
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G PART1HANOEL
613AGENTUURI­
TOIMINTA
AUENTUR-
VERKSAMHET
6l0
EK1TTELEM. TK.JA AGEN- 
TUURITOIM. 
ÜSPEC. PAR- T1H. OCH A- 
GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0.64 6.22 0.84 0.59 0.58 24.45 1072
-0.04 -0.03 -0.00 -0.08 - -0.20 1073
5.52 28.25 4.06 - 10.68 66.57 1082
- -21.00 - - - -63.22 1083
58.24 271.49 47.69 6.12 45.06 1027.63 1092
•27.10 -51.09 -12.94 -0.96 -16.52 -233.73 1093
099 100 102 103 104 107 108MAA— JA VE- KONEET• KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK-
SIRAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUOET 01KEU0ET VAIKUTTEI— SUTSET KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET SET MENOT
JORO- OCH MASK1NER* ÖVR1GA IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
VATTENBYGG- 1NVENTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN.T10 BETALNINGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
33.10 613.48 28.20
11.77 489.92 4.40
1 o o o -71.26 (*!•01
-8.93 -290.38 -4.87
-
-2.38 0.01
35.93 739.38 27.21
836.07 2.06 47.05
90.94 0.22 24.45
-42.11 -0.03 -0.20
-0.40 -0.37 -9.07
-0.43
16.74 ~ -0.05
902.83 1.89 62.17
70.00 3317.03 1
66.57 1027.63 2
-63.22 -233.73 3
- -419.30 4
- 44.48 5
- 1 O • 6
- - 7
1 O 15.42 8
72.94 3751.11 9
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T U K K U K A U P A N  Y R 1 T Y S T 1i L A S T 0 1976
F ö R E T A G S S T A T I S T I K E N ö V t R P A R T I H A N D E
P A L K A N S A A J I E N  J A Y K I T T Ä J I E NL U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L L Ö N T A G A R E O C H F Ö R E T A -
G A R E
HENKILÖÄ - PERSGNER
L N 1976
611 612 613 614
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST••VAA- RAUTA- JA 
KAUPPA NAUT1NT0A1- TETUS- JA SÄHKÖALANNETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA 
PART1H. KLO PH.H.TEXT.f PART1H. RED 
ALLHÄN LIVS- OCH BEKLÄDN.QCH JÄRN- UCHPART1HANOEL NJUTN1NGSH. LÄOERVAROR ELVAROR
4101 YKSITYISET YRITTÄJÄT PR I VATA FÖRETAGARE * 250 46 -
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET MEDHJÄLPANDE FAN ILJEHEOLEMMAR - 155 32 -
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNING 147 284 147 390
KAUPAN HENKILÖSTÖ :  HANOELNS PERSONAL :
5601 YLENNÄT TOIMIHENKILÖT HOGRE FUNKTiONÄRER 603 290 53 488
5611 NUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA FUNKTIONÄRER 10709 1332 667 4685
5621 TYÖNTEKIJÄTARBETARE 8353 3598 416 3662
4191 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 19665 5220 1137 8835
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :DEN OVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT HÖGRE FUNKTIONÄRER 143 81 - 77
5711 MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA FUNKTIONÄRER 1648 34 - 753
5721 TYÖNTEKIJÄTARBETARE 6991 363 1392
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄOEN OVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 8783 479 - 2223
4291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  ANTAL LÖNTAGARE OCH FORETAGARE S A M M A N L A G T 28595 6390 1363 11448
H E N K 1 L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä , T Y Ö P A N O S  J A T Y ö T U L 0 T 1976
A N T A L P E R S O N A L  • A R B E T S i N S A T S O C H  A R 8 E T S I N K 0 M S T E R 1976
1 2 3 4 5T U K K U K A U P P A TUL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO-OS. LUONTOIS­
61 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YR1TTÄ- EDUTP A K I 1 H A N 0 E L Ni ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄV01TTQ NATUR AFÖR*SONAL BETSTIMHAR ARVODEN VINSTANDEL* MANER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA O. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1HMAR 1000 000 NK 1000 000 MK 1000 000 HK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄTPKIVATA FÖRETAGARE 760 1356 0.52 34.64 “
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET MEOHJÄLPANOE FAM1LJEME0LEMMAR 331 472 0 . 8 8 0.29 0 . 0 2
412 PALKATTU YRITYSJOHTO AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 2601 4778 204.71 3.83 4.68
KAUPAN HENKILÖSTÖ * HANOELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT HöGRE FUNKTIONÄRER 4600 8273 251.89 0.83 6.16
561 MUUT TOIMIHENKILÖT OVRIGA FUNKTIONÄRER 35039 64279 1122.89 0 . 0 2 8.49
562 TYÖNTEKIJÄTARBETARE 25877 49200 651.18 - 0 . 6 6
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 65517 121752 2025.95 U. 84 15.31
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :OEN ÖVftlGA VERKSAMHETENS PERSONAL i
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT HÖGRE FUNKTIONÄRER 533 1090 27.94 - 0.24
571 MUUT TOIMIHENKILÖT ÖVRIOA FUNKTIONÄRER 3798 7127 129.43 - 0.43
572 TYÖNTEKIJÄTAKÖETARE 12250 24115 329.90 - 0 . 1 1
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄOEN ÖVRiGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 16583 32552 487.27 - 0.77
429 Y H T E E N S ÄS A M M A N L A G T 85794 160692 2719.33 39.60 20.7b
51
615 616 617 618 610AUTOALAN TUOTANTO- MUU VAKSI- AGENTUURI- ERITTELEN.
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA TK*JA AGEN-TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TÜURITOIM.
8ILAR OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC. PAR-B1LEÖRNÖD. PRODUK— EGENTLIG AGENTUR- TIM. OCH A-1 PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
95 132 149 86 760 4101
- 80 61 3 - 331 4111
80 690 549 302 12 2601 4121
274 1259 871 677 85 4600 5601
1956 9561 3841 1594 694 35039 5611
1130 5448 2574 479 217 25877 5621
3359 16268 7287 2750 996 65517 4191
7 163 50 - 12 533 5701
133 925 225 - 80 3 798 5711
371 1411 1496 - 226 12250 5721
511 2499 1770 - 318 16583 4241
4097 19669 9815 3140 1327 85794 4291
52
y Ä h 1 T T  Ä I S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1976
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R 0 E T A L J H A N 0 E L N 1976
T U L  
R E S
1 0 0 0
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
000 MK
621YLEASVÄH1T-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN OE- 
TALJHANDEL
622ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ-H ITT.KAUPPA
LIVSMEDELS-
DETALJHAN-DEL
624TEKST » VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK.
textil-.be-KLÄDN- OCH 
SKOOETALJH.
625RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TALTAKV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
V»MASK. OCH 
LANTBKUKSR.
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T 1 1 E Ö R S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R 11360.37 7679.46 2681.73 3351.78
0 1 0 1 TUKIPALKKIOTSUBVENTIONEft 4.91 - 0 . 0 2 -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -1182.82 -897.80 -294.31 -359.42
0115 L I I K E V A I H T OQ M S Ä T T N 1 N G 10182.46 6781.66 2387.44 2992.37
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTQTINKÖP AV UMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR -8363.42 —5483.24 -1709.98 -2491.93
0130 KONTTORI-* MAINOS-. SIIVOUS-. YM. TARVIKKEET KONTORS— • RtKLAM-, STÄONINGS- O.OYL. FÖRNÖOENHETER -139.38 -68.29 -40.64 -25.36
0131 VIERAAT PALVELUKSET FRÄMMANDE TJÄNSTER -101.54 -61.41 -45.20 -47.29
0139 PALKKAMENOTLÖNEUTG1FTER -974.78 -606.36 -308.71 -256.37
0149 LAKISÄÄTEISET. PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT LAGSTAOGAOE. 08LIGATQRISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -189.49 -120.81 -59.28 -50.02
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -17.80 -21.35 -2.60 -3.33
0155 VESI. SÄHKÖ. LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU VATTEN» ELEKTRiCITET. VÄRME. ÄNGA OCH STAOSGAS -91.39 -54.20 -12.97 -7.26
VUOKRAT : HYROR :
0156 MAAPOHJASTA FÖR TOMTHARK 0.98 5.70 0 . 1 1 0.60
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONE ISTOISTA FÖR BOSTAOSBYGGNAOEÄ OCH -LÄGENHETER 14.13 23.38 26.67 7.16
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 63.69 105.76 71.36 35.47
0163 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 4.26 6.84 0.48 0.93
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT -83.06 -141.68 -98.62 -44.16
0165 JULKISET MAKSUT OFFENTLIGA AVGIFTER -Ö.94 -1.85 -1.42 -0.51
0167 TIETOLIIKENNEKULUTKOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATiONER —33. 76 -13.10 -9.87 -11.62
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -17.53 -8.24 -4.18 -4.06
0169 MUUT LIIKEKULUT ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -41.26 -26.03 -11.92 -8.52
0170 TUKIPALKKIOTSUBVENT10NER - - - 0.47
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 8.97 - 0.01 0.03
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOs|- FÖRÄNDRING AV 1CKE-NE0VÄRDERA0E LAGER 174.09 77.93 93.73 57.14
0175 VA1HTO—OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS5 3 FÖRÄNORING AV 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄROEK1NG -22.81 -17.83 -37.46 2.62
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOiOUT MENOT F0RSKN1NGS— OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER 0.18 - 0.01 -
0177 k ä y t t ö k a t eO R I F T S ö I D R A G 288.52 235.20 138.16 102.19
1. ML. AGENTUUHIPALKKIOT JA PROVISIOT 
I1KL. AGEHTDHAHVODEN OOH PROVISIONER
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
53
626 627 626 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKi-JA KUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
OETALJHAN- DET ALJH.MED APOTEKS-OCH OSPEC1FICE— 0SPEC1FICE—
OEL MED IN- BILAR, BIL- KEMIKALIE— ANNAN DE- RAD DETALJ- RAO OETALJ-KEDNINGAR SERV1CE VARUUETALJH TALJHANDEL HANOEL SAMMANLAGT UCH PART1H.
656.85 5988.61 1064.36 . 1972.84 4401.12 39157.13 6804.28 0 1 0 0
- - 0.16 0 . 0 0 1 . 0 2 6 . 1 1 - 0 1 0 1
-70.79 -490.09 -101.29 -209.42 -441.84 -4047.78 -2038.57 0114
586.07 5498.52 963.23 1763.41 3960.30 35115.46 4765.71 0115
-423.71 -4771.91 -567.77 -1161.31 -3063.19 -28036.46 -3271.31 0129
-11.61 -32.68 -3.73 -70.29 -60.93 -453.13 -74.81 0130
-18*52 -57.37 -6.55 -29.38 -52.03 -419.27 -126.51 0131
-64.44 -375.63 -144.03 -242.41 -519.23 -3491.96 -514.81 0139
-13.20 -71.33 -25.39 -45.89 -105.67 -661.09 -88.24 0149
-1.57 -3.17 -0.94 -4.02 -12.35 -67.13 -13.54 0154
-3.17 -26.61 -1.95 -8.54 -42.37 -248.45 -21.93 0155
0.23 3.02 - 0.46 0.59 1 1 . 6 8 0.30 0156
1.28 3.52 4.04 13.34 6.74 100.25 1.69 0157
25.62 32.58 1 2 . 8 8 39.14 40.09 426.58 41.62 0158
0.13 3.46 - 2.15 1.33 19.58 5.96 0163
-27.26 -42.57 -16.91 -55.09 -48.76 -558.10 -49.57 0164
-0.06 -0 . 6 6 -83.99 -0.14 -0.67 -90.25 -0 . 8 8 0165
-3.27 -15.07 -2 . 1 1 -44.33 -13.53 -146.65 -15.80 0167
-1.85 -8.40 -0.79 -4.11 -7.30 -56.47 -6.42 0168
-2 . 2 0 -30.14 -6.25 -30.19 -22.72 -179.24 -9.55 0169
0.24 - - 0 . 0 1 0.15 0.87 0.04 0170
- 2.49 - - 0.16 1 1 . 6 6 0 . 1 0 0171
2.74 160.22 0.99 59.33 57.36 683.53 22.69 0174
5.25 -54.19 -0.97 -2.04 5.79 -121.64 11.79 0175
0.39 - - - 0.53 1 . 1 1 - 0176
23.84 171.48 102.85 125.03 75.55 1262.81 606.95 0177
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621
1976
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (PORTSÄTTEB)
1000 000 MK
622 626 625YLEISVÄH1T- ELINTARV1K- TtKST•VAATT RAUTA-, KU- 
TÄ1SKAUPPA KE10EN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA- 
HITT.KAUPPA NEIOEN VK. TALTARV.VK. 
LlVSMEOELS- TEXT IL-,BE- OH. M.JÄRN- 
ALLMÄN OE- OETALJHAN- KLÄON- OCH V,HASK. OCH 
TALJHANOEL DEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
0178 POISTUTAVSKR1VN1NCAR -73.43 -55.07 -18.54 -11.37
0179 L I  I K E V O I T  T O / — T A P P I O 1 . R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 215.09 180.13 119.62 90.83
MUUT TUOTOT s ÖVRIGA 1NTÄKTER :
0184 KOROTRÄNTOR 54.29 17.25 5.31 6 . 2 1
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT OiVIOENOER OCH ANOELSRÄNTOR 2.43 2.51 0.47 1.31
VUOKRAT : HYROR s
0186 MAAPOHJASTA AV TOMTMARK 0.25 l.ao - 0 . 0 2
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 16.11 5.09 1.61 1.96
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 19.11 12.61 11.05 0.84
0193 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 0.14 1 . 8 6 0 . 0 0 -
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT 35.61 21.36 12.67 2.81
0207 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA! ÖVRIGA 1NTÄKTER (EJ SKATTEÄTERBÄR1NGI 17.89 19.64 13.78 5.41
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ÖVRIGA 1NTÄKTER SAMMANLAGT 1 1 0 . 2 2 60.75 32.23 15.75
0224 MUUT KULUT ÖVRIGA KOSTNAOER —9.35 -29.24 -3.44 -3.77
VARAUSTEN MUUTOS2 i  9 FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVER1NGENS FÖRÄNORING -2.93 -0.31 -0.25 -1 . 2 1
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 1.16 0.46 -0.33 0.16
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -1.76 0.15 -0.58 -1.05
0244 KOROTRÄNTOR -241.77 -66.61 -34.07 -41.27
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET OiREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄR1NG -48.81 -63.23 -59.39 -42.78
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T O / T A P P I O *  RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T ^ 23.62 81.95 54.37 17.71
1. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT HÖRELSEÖVERSKOTT/ -URDERSKOTT
2. LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNINC MINSKNING +
J. SHCÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖTKRSKOTT/ UMSBBSKOR
55
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
OEL NEO IN- REON1NGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
BILAR, BIL- 
SERViCE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI—
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEM1KAL1E-VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN 0£- 
TALJHANOEL
6 2 0
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­TÄISKAUPPA 
QSPEC1FICE— RAD OETALJ- 
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
GSPECIFICE- 
RAO OETALJ- OCH PART1H.
-5.42 -44.87 -4.35 -19.87 -21.48 -254.40 -108.52 0178
18.41 126.61 98.49 105.17 54.07 1008.41 498.43 0179
1 . 1 2 21.76 0.91 1.94 27.40 136.19 44.39 0184
- 0 . 0 1 0 . 0 1 0.65 1.51 8.90 1.65 0185
- - - - 0.40 2.47 0 . 0 0 0186
1.15 2.47 0.03 0.26 7.62 36.31 2 . 0 1 0187
0.33 4.85 1.09 .1.59 9.21 60.67 11.76 0188
- 0.61 - 0 . 0 1 0 . 0 2 2.64 0.04 0193
1.48 7.92 1 . 1 2 1 . 8 6 17.25 102.09 13.62 0194
0.93 9.23 7.30 4.61 8 . 1 1 8 6 . 8 6 63.61 0207
3.53 36.92 9.34 9.06 54.27 334.06 123.47 0209
-0.13 -3.23 -19.36 -3.20 -0.64 -72.35 -14.46 0224
^0 . 2 2 -1.41 0 . 0 1 -0.63 0.06 -6 . 8 8 -1.55 0225
-0 . 0 1 2 . 1 1 -0 . 0 2 -0.36 -0.55 2.61 -1.97 0237
-0.23 0.70 -0 . 0 1 -0.99 -0.49 -4.26 -3.53 0239
-5.83 -51.47 -3.75 -19.81 - 1 0 2 . 6 8 -567.26 -109.49 0244
-9.66 -67.24 -41.22 -38.14 -11.32 -381.77 -23.05 0246
6.08 44.30 43.50 52.06 -6.78 316.84 471.37 0249
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621 622 624 625
K E V A 1 H D 0 N E R I T T E L Y YLE1SVÄH1T- ELINTARVIK- TEKST,VAATI RAUTA-. KO­
; A T T N I N G E N S S P E C 1 F I c E R I N G TÄISKAUPPA KE10EN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-HIT T«KAUPPA NE10EN VK. TALTARV.VK.
0 0 0 MK LlVSMEDELS- TEXTIL-.BE- OH. M.JÄRN-ALLMÄN DE- OETALJHAN- KLÄDN- OCH VvMASK. OCH 
IALJHANOEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
KAUPPA :HÄNDEL :
OMIEN VALMISTEIDEN H t Y N T lFÖRSÄLJN1NG AV EGNA HEL- OCH HALVFABRlKAT 125.53 70.73 20.87 26.86
MU10EN TAVAROIDEN MYYNTI 
försäljning av ANDRA varor 9722.65 6574.90 2358.76 2824.91
AGENTUURIPALKKIOT AGENTURARVODEN 0.36 0.81 Ö . 0 1 0.29
KAUPPA YHTEENSÄ HÄNDEL SAMMANLAGT 9848.54 6646.45 2379.64 2852.06
MUU LIIKETOIMINTA i ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET S
TEOLLISUUSINDUSTRI 34.80 1.98 6.32 -
RAKENNUSTOIMINTA8YGGNA0SVERKSAMHET 7.98 ftioo - 119.83
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA RESTAURANo- OCH HOTELLVERKSAMHET 278.02 116.65 1.47 0.41
KORJAUSTOIMINTA 
REPARATIGNSVERKSAMHET 4.48 0.15 - 17.22
MVYOYT PALVELUKSET SALOA TJÄNSTER 5.92 10.46 - 2.85
MUU LIIKETOIMINTA ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 2. 73 5.97 - -
MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 333.92 135.22 7.80 140.31
LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
0MSÄTTN1NG S A M M A N L A G  T 10182.46 6781.66 2387.44 2992.37
5500
5503
5505
5509
55X0
5511
5512
5513
5515
5518
5519
4024
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627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED BILAR, BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEH1KAL1E—VAKUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
GSPECIF1CE- 
RAO OETALJ- HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
0SPECIF1CE- RAU OETALJ- 
OCH PARTIH.
12.92 2.17 38.33 110.16 407.57 1526.08
5295.36 960.79 1713.21 3439.69 33476.09 3053.70
9.36 - 1.23 - 12.26 6.03
5317.64 962.96 1752.78 3549.85 33895.91 4585.80
- - - 4.99 48.10 83.50
- - - - 127.84 11.57
17.63 - - 345.35 759.59 15.05
144.84 - 9.71 41.86 218.25 69.78
12.99 - 0.91 3.54 36.67 -
5.41 0.28 0.02 14.71 29.10 -
180.88 0.28 10.64 410.45 1219.55 179.90
5498.52 963.23 1763.42 3960.30 35115.46 4765.71
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0253
0256
0257 
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0259
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0262 
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ö2 1 622 624 625
U - J A 0 M A 1 S U U S V E R O T YLE 1SVÄHlT- tLlNTARVlK- TLKST »VAATT RAUTA-,» RU­
U M S T - L C H F 0 K M 0 G E N H E T S S K A T T E k TAISKAUPPA KEiUEN VÄ- JA JÄLKI- NL- JA MAA-
N1TT.KAUPPA NEIDtN VK. TAl TAKV.VK.
000 MK LlVSMEDtLS- TEX TIL-* BE- UH. M.JÄkN-
ALLMAN DL- OEIALJHAN- KLÄDN- Oc H V,MASK. UCH 
TALJHANOEL DEL S KUDEiALJh. LANltikUKik.
VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULUVEKU : INKUMSTSKATT TILL SIAT» KOMMUNER UCH FuKSAML INGA* :
TILIKAUTENA MAKSETTU LISA- JA JÄLKIVEkUUNDER RP. EkLAGO I ILLÄGuSSkATT ULH EFTERUESKATTN1NG 6.95 16. o9 14.99 1 0 . 2 1
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTOUNDER-KÄKENSKAPSPER1UDEN EkLAGO FCRSKGITSUPPBUKD 47. AI 56.51 42.57 31.34
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNDER KÄKENSKAPSPER1UOEN ERHÄLLEN SKAITEÄTERÖÄRING -3.56 -4.13 -2.46 -1.27
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KAYTTu VEROJEN MAKSUUN ANV• AV RESEKVER1NGAR ELl ER FONDER FÖR SKATTEbETALN. -4.09 -3.94 -2.05 -0.90
VERGVARAUKSEN MUODOSTAMINEN SKATTERESERVERlNoENS 8IL0N1NG 0.57 1.58 0.06 1.35
VERUSAAM1STEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTEFGRDR1NGARNAS FÖKÄNORING UNDER KAKENiKAPSP. -0 . 16 -0.18 0.59 -0.33
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTESKULOERNAS FORÄNOR1NG UNOER KÄKENSKAPSPERIGUEN 0.76 -3.82 3.93 1.26
VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ INKUMSTSKATT TILL STAT* KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 47.50 6 2 .7 1 57.63 41.65
OMAISUUSVERO :
fCrmOgenhetsskatt i
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERCUNOER RP. EKLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTEKBESKATTNING 0.03 0.16 0. 19 0.07
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTOUNOER KÄKENSKAPSPERIOOEN EKLAGO FÖRSKUTTSUPPBÖRO 2.73 1.08 1.41 1.04
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNDER RÄKENSKAPSPER10DEN ERHÄLLEN bKATTfcATEkBÄRING -0 . 0 0 -0 . 0 2 - O01
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN ANV. AV RESEKVER1NGAR ELLEK FONDER FÖR SKATTEBfcTALN. -1.47 0tn*1 - -0 . 0 1
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN SKATTERESERVERINGENS 8IL0N1NG 0 . 0 1 - - 0 . 0 1
VEKUSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTEFORORXNGAKNAS FÖRÄN0R1NG UNOER RÄKENSKAPSP. - -0 . 0 1 - -
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖKÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN - 0.81 0.17 0.03
OMAISUUSVERO YHTEENSÄ FÖRMOGENHETSKATT SAMMANLAGT 1.30 0.52 1.76 1 . 1 2
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  01REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRJNG S A M M A N L . 48.81 63-23 59.39 42.78
0250
0251
0252
0253
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0266
0267
0268
0269
0299
59
627 628 629 620 62 600
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DEIALJH.MEO 
BILAR. BIL- 
SERVICE
APTEEKKI-JA
KEHIKAALI-
TAV. VK.
APÖTEKS-OCH
KEMIKAL1E-VARUOEIALJH
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN OE- TALJHANOEL
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
KAU OETALJ- HANOEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- OCH PAKTIH.
19.26 5.61 6.88 2.04 85.24 3.70
52.08 36.68 34.47 11.17 320.86 24.53
-2.12 — 0.41 -3.69 -0.68 -19.13 -1.45
-5.20 -0.35 -0.16 -1.16 -19.74 -5.27
1.19 - 0.17 0.02 5.04 -
-1.02 -1.26 -1.56 -0.73 -4.67 -0.67
1.56 0.85 1.01 0.03 5.66 0.34
65-75 41.12 37.13 10.69 373.26 21.19
0.24 0.02 0.22 0.22 1.38 0.02
1.29 0.16 0.75 0.41 9.55 2.59
- - - - -0.04 -0.70
-0.04 -0.12 - - -3.46 -0.15
- - - - 0.02 -
- - - - -0.01 -
- 0.03 0.04 - 1.06 0.11
1.49 0.09 1.01 0.63 8.51 1.87
67.24 41.22 38.14 11.32 381.77 23.05
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T A S E 62l 622 624 625
B A L A N S YLE1SVÄHI1- ELINTARVIK­ T fcKST > VAATT RAUTA-* KO­
V A 5 T A A V A A TÄ1SKAUPPA KEIDEN VÄ- HITT.KAUPPA JA JALKI­NEIDEN VK. NE- JA MAA- TALTARV.VK.
A K T I V A LIVSMEDELS- TEXTIL—* BE- DH. M.JÄRN-
1 0 0 0 000 HK
ALLMÄN OE- 
TALJHANDtL UETALJHAN-OEL
KLÄDN- OCH SKQOETALJH.
V »MASK. OCH 
LANTBKUKSK.
0509
RAHOITUSOMAISUUS : FINANSltRlNGSTILLGÄNGAk :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 66.97 50.00 33.58 8.64
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT CHECKKÄKNINGAR OOH POSIGIRO 34.94 37.02 26.09 33.57
0529 TALLETUKSET DEPQSlTIONER 25.89 8.98 15.58 2.35
0539 MYYNTISAAM1SETFÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 537.61 151.42 56.45 317.98
0549
LAINASAAMISET : LÄNEFORDRINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKULOEBREVSLÄN 50.66 8.82 5.21 9.36
0559 RAHQITUSVEKSELIT F 1NANSIERINGSVÄXLAR 2.87 - - -
0569 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKREOITER 0.42 31.39 0.09 -
0589 MUUT LAINASAAMISET ÖVRIGA LÄNEFORDRINGAR 80.99 65.49 2B.91 9.76
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 134.93 105.70 34.21 19.11
0609 ENNAKKOMAKSUTF0RSKOTTSBETALN1NGAR 42.49 9.7t» 0.34 0.55
0649 SI1RT0SAAMISET RESULTATREGLER1NGAR 43.85 61.19 14.46 33.94
0 749 MUUT RAHOITUSVARATOVRIGA FINANSIER1NGST1LLGANGAR 120.95 36.08 1 0 . 8 8 8.65
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ F1NANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 1007.63 460.16 191.58 424.79
0809
VAIHTO-OMAISUUS 2 CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
AINEET JA TARVIKKEET MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 4.42 2.24 2.93 0.46
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 1.48 0 . 1 1 - -
0829 KAUPPATAVARAT HANDELSVARGK 1078.02 364.27 487.49 374.28
0839 KESKENERÄISET TYÖT HALVFABRIKAT - - 1.16 24.97
0849 VALMISTEETHELFABRIKAT - 0 . 0 1 0.85 1.75
0ö59 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET TLMTER» JORO- OCH VATTENOMRADEN - - - -
0369 OSAKKEET JA OSUUDET AKTIEK OCH ANDELAR - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUSÖVRIGA LMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - - -
0939 ENNAKKOMAKSUTFÖRSKOTTSBETALNINGAR 1.30 - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ OMSÄTTNINGSTILLGÄN^AK SAMMANLAGT 1085.22 366.63 492.43 401.46
0509
0519
0529
0539
0549
0559
0569
0589
0599
0609
0649
0749
0799
0809
0819
0829
0639
0849
0859
0869
0929
0939
0949
61
627
AUTOJEN VK. 
JA HUULTG
OfcTALJH.MED BILAR, BIL- 
SERVICE
628APTEEKKI-JA
KEM1KAALI-
TAV. VK.
APGTEKS-GCH
KEMIKAL1E—
VARUOETALJH
629
MUU VÄHI1- 
TÄISKAUPPA
ANNAN OE- 
TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SPEC1FICE- 
KAD DETALJ- 
HANDfcL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
GSPEC1HCE- RAO OETALJ- 
GCH PARTIH.
13.84 10.75 17.68 21.25 225.06 19.72
55.32 4.26 13.65 10.69 220.47 57.35
7.95 12.72 5.25 24.62 105.05 3.31
278.72 19.60 133.05 193.73 1759.59 621.36
17.94 8.22 1.60 23.59 125.41 68.93
0.28 - - - 3.16 -
0.03 - 0.00 - 31.93 0.92
13.17 0.20 14.45 34.96 265.49 36.20
31.43 8.42 16.06 58.55 425.99 106.05
0.45 0.00 0.96 10.89 65.67 5.16
40.92 3.06 23.02 19.23 242.41 340.72
1.86 0.07 11.31 30.44 220.49 70.23
430.49 58.87 220.96 369.39 3264.72 1223.90
2.72 - 1.49 4.67 19.51 86.26
6.04 - - 0.33 7.96 1.13
401.98 58.54 276.87 405.80 3524.81 419.32
0.02 - 0.32 - 26.46 18-24
0. 19 - 0.41 0.01 3.22 44.04
- - - - 0.00 -
- - - 0.06 0.06 -
- - - 5.32 6.62 -
410.95 58.54 279.09 416.19 3588.65 568.98
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10 00
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0999
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. E 621 622 624 625
. A N S YLE1SVÄH1T- ELINTARVIK­ TEKST*VAATT RAUTA-« KO­TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
; t A A V A A (JATKUU) H1TT «KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
i V A (fobtsatter) LIVSMEOELS— TEXTIL-*BE- OH. M.JÄRN-ALLMÄN DE- OETALJHAN­ KLÄON- OCH VfMASK. OCH
0 0 0 MK TALJHANDEL DEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s ANLÄGGN.TULG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRD1GA EGNA ARBETEN 3.42 0.49 - 0 . 2 2
TUNTITt MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- GCH VAITENOHRÄDEN 141.06 51.29 4.30 17.75
ASUINRAKENNUKSETB0STADS8YGGNA0ER 79.24 63.71 22.93 4.47
MUUT TALONRAKENNUKSET ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 567.46 124.56 21.23 46.14
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORD- OCH VATTENBYGGNADER 0.90 - -
KONEET« KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASK1NER« 1NVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 290.70 212.71 45.56 51.48
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ÖVRIGA MATERIELLA TiLLGANGAR 7.75 6.16 1.14 0 . 1 1
OSAKKEET JA OSUUDET AKTIER OCH ANDELAR 182.15 205.26 120.54 90.66
AINEETTOMAT OIKEUDET IMMATER1ELLA RÄTT1GHETER 9.29 5.35 0.13 0.13
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOTÖVRIGA UTGIFTER MEO LANG VERKNINGSTiD 5.79 9.68 3.32 4.25
ENNAKKOMAKSUT FÖRSKOTT SBET ALN1NGAR ¿•16 0.53 0 . 0 0 -
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. ANL.T1LLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VEKKN.TID SAMMANL. 129U.93 679.75 219.15 215.20
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 20.40 7.10 6.65 0 . 0 0
ARVOSTUSERÄTVÄRDERINGSPOSTER 3.27 3.83 0.71 -
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  AKT IVA S A M M A N L A G T 3407.44 1517.52 910.52 1041 • 46
63
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SISUSTUS- AUTOJEN VK. APTEEKKI—JA MUU V&HIT- ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ
TAKVIKKEI— JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄ1SKAUPPA TÖN VÄHIT-DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA
OETALJHAN- DETALJH.MEO APOTEKS-UCH OSPECIFICE-
OEL MED IN- B1LAR» BIL- KEM1KALIE- ANNAN DE- RAU OETALJ-REDNINGAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANDEL HÄNDEL SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
OSPECIF1CE- 
RAD OETALJ- OCH PARTIH.
- ~ o o CD 4.21 “ 0959
1.97 22.14 0.44 4.07 65.31 308.32 114.25 0969
2.36 23.96 1.73 6.92 31.21 236.54 10.40 0979
11.69 152.36 0.33 25.35 297.90 1247.52 390.23 0989
- 2.10 - - 0.29 3.30 0.17 0999
10.92 81.37 7.71 50.10 181.84 932.39 226.73 1009
0.76 2.68 - 0.77 2.82 22.20 5.95 1029
12.25 11.35 8.21 52.14 143.49 826.04 161.52 1039
0.01 0.24 0.22 0.04 1.56 16.97 0.13 1049
0.35 5.08 0.67 14.27 5.16 48.56 19.52 1079
- 14.25 - - 2.42 20.36 6.62 1069
40.30 316.02 19.30 153.67 732.09 3666.41 935.52 1099
- 9.04 1.34 - 0.71 45.25 0.98 1199
- 0.02 - 0.47 1.52 9.8o 0.16 1239
219.28 1166.52 138.05 o54.2C 1519.69 10574.88 2729.54 1249
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V Ä H I T T Ä S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1976
F O R E T A G S S T A T 1I S T  I K t N i) V £ R D E Ï A L J H A N O E L N  1976
T A S E 621 622 624 625B A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST»VAATI HAUTA-, KU­TAISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
V A S T A T T A V A A HITT.KAUPPA NEIOEN VK« TALTARV.VK.
P A S S I V A LIVSMEDELS- TEXTIL-,BE- DH. M.JÄRN-ALLMÁN OE- DtTALJHAN- KLÄDN- OCH V,MASK. OCH
1000 000 MK TALJHANÛEL OEL SKUDETALJH. LANTBRUKSR.
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : KORTFRI^TIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELATLEVERANTÖRSKULUER 761.07 522.05 374.50 504.44
1269 ENNAKKOMAKSUT FÖRSKÜTT SöETALNINGAR 4.93 5.02 0.19 31.06
1299 SIIRTOVELAT RESULTATREGLER1NGAR 136.33 112.46 69.48 76.28
1309 RAHGITJSVEKSELIT F1NANSIER1NGSVÄXLAK 260.27 46.54 61.80 63. 39
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT ÖVRIGA KORTFRIST1GA SKULDER 323.83 134.06 31.87 83.55
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1508.42 820.13 537.84 756.73
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELA1NATPENSIONSLÄN 207.21 109.33 25.67 33.20
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT ÖVRIGA SKULDE8REVSLAN 469.37 155.83 69.31 77.01
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUUR1T GBL1GAT10NER OCH OEBENTURER 11.36 0.71 - -
1369 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKREOITER - 28.64 - -
1419 SHEKKI- JA PÜSTIS1IRTQTIL1LU0TT0 CHECKRÄKNINGS— OCH POSTGIROKKEDIT 104.52 44.93 14.98 19.58
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT ÖVRIGA LANGFRISTiGA SKULDER 738.43 156.87 51.65 16.60
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1530-86 496.31 161.82 146.39
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3039.30 1316.45 699.66 905.12
1459 ARVOSTUSERÄTVÄRDERINGSPOSTER 10.15 3.97 1.78 6.31
VARAUKSET : RESERVERINGAR :
1469 LUOTTUTAPPIO- JA TAKUUVARAUS KRED1TFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 4.87 3-23 1-29 4.86
1529 MUUT VARAUKSET OVRIGA RESERVERINGAR 14.87 3.27 7.56 0.73
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ RESERVERINGAR SAMMANLAGT 19*74 6.50 8.85 5.59
UMA PÄÄOMA : EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 137.12 131.00 133.05 70.52
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄÜMANVAJAUS ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 176.61 -24.96 12.71 36.21
1599 VtROVARAUSSKATTERESERVERING 0.90 2.61 0.10 -
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO! / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPER1UDENS VINST{FÜRLUST)/OVER-(UNDERSKÜTTJ 23.62 81.95 54.37 17.71
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL SAMMANLAGT 338.25 190.61 200.23 124.45
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  PASSIVA S A M M A N L A G T 3407.44 1517.52 910.52 1041.46
1259
1269
1299
1309
1339
1349
1359
1369
1379
1309
1419
1429
1439
1449
1459
1469
1529
1549
1559
1569
1599
1629
1639
16*9
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627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
Ö1LAR, BIL- 
JERVICE
623
APTEEKK1-JA 
KEMIKAALI- TAV. VK. 
APOT EK5-OCH 
KEHIKALI£- VAKUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN D£- 
TALJHANOEI
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­TÄISKAUPPA 
0SPEL1F1CE- 
RAO OfcTALJ- 
HANOEL
62
VHTtENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
0SPEC1FICE- 
RAO DETALJ- UCH PARTIH.
467.05 52.26 256.70 291.18 3314.88 658.21
5.44 - 0.16 3.85 50.81 4.86
111.27 92.90 66.33 106.60 799.32 160.72
122.40 1.62 13.11 66.19 660.33 112.35
50.78 13.64 49.80 95. 12 794.55 185.45
756.95 160.41 386.10 563.54 5619.90 112».59
35.60 1.03 31.76 149.94 598.04 228.54
89.39 11.91 40.37 180.25 1098.03 245.29
- - - - 12.07 0.02
0.44 - - - 29.08 -
16.74 3 .3: 11.66 41.52 259.05 39.55
82.06 6.29 30.40 474.92 1573.91 54.20
224.23 22.55 114.19 846.63 3570.19 567.59
981.16 182.96 500.29 1410.18 9190.08 1689.17
- - 2.95 9.35 34.51 0.25
7.21 0.11 3.11 2.58 29.06 16.94
3.29 0.21 0.84 1.01 33.00 10.43
10.50 0.32 3.94 3.58 62.06 27.38
108.07 -46.73 91.35 33.76 706.47 101.69
19.52 *42.00 3.40 69.43 257.79 439.65
2.96 - 0.18 0.38 7.12 0.03
44.30 43.50 52.08 -6.78 516,84 471.37
174.84 -45.22 147.01 96.78 1288.22 1012.74
1166.52 138.05 654.20 1519.89 10574.88 2729.54
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F ü K E T A 6 S S T A T i S T I K E N Ö V E R 0 E T A L J H A N O E L N 1976
621 622 624 623
V A I H T O  — O M A  I S U U O E N  E R I T T E L Y  YLEISVÄHiI- EL1NTARV1K- TEKST,VAATT RAUTA-, KO-S P E C 1 F 1 C E R 1 N G  A V  O M S Ä T T N.T I L L G. TÄISKAUPPA KtlOEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA­NI TT.KAUPPA N E I D E N VK. TALTARV.VK.
1000 000 MK LIVSHEDELS- TEXTIL-,BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN OE- OETALJHAN— KLÄON- OCH V.MASK. OCH 
TALJHANOEL DEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
TILIKAUDEN LOPUSSA s
1 KÄKENSKAPSPER100ENS SLUT :
HANKINTAMENO : ANSKAFFNINGSUTGIFT i
AINEET JA TARVIKKEET 
MATER1AL OCH FÖRNOOENHETER 5*84 2.29 3.66 1.29
POLTTO- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 1.51 0.20 - -
KAUPPATAVARATHANOELSVAKQR 1302.65 486.60 759.31 562.71
K E S K E N E R Ä I S E T  TYÖT HALVFABRLK AT - 0. 70 1.16 27.59
VALMISTEETHELFABRiKAT - 0.02 0.87 1.94
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄÖVRIGA L/MSÄTIN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1.30 - - -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 1311.30 489.80 764.99 593.53
HINNANLASKU- JA EPÄKUKANTTIU¿VÄHENNYS YH1EENSÄ PR 1 SFAl LS— OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -3.07 -2.01 -2.44 -
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ NEOVÄKDERING SAMMANLAGf -223.01 -121.16 -270.12 -192.06
K1RJANPIICARVO YHTEENSÄ B0KFÖR1NGSVÄR0E SAMMANLAGT 1085.22 366.63 492.43 401.46
67
626
SISUSTUS­TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- OEL NEO IN- 
REDN1NGAR
1.07
127.00
0.00
128.07
-49.93
76.14
627
AUTOJEN VK. JA HUOLTO
OETALJH.HEO 61LAR, 81L- 
SERViCE
628APTEEKKI-JA
KEMIKAALI—
TAV. VK.APOTEKS-OCH
KEMIKAL1E-
varuoetaljh
629
MUU VÄHIT­TÄISKAUPPA
ANNAN DE- TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE— RAQ OETALJ- 
HANDEL
62.YHTEENSÄ
SAMNANLAGT
600
ERITTELEMÄ­TÖN TUKKU­
JA VÄH.K. OSPECIFICE— RAO QETALJ- 
OCH PARTiH.
6.52 _ 1.97 4.73 27.36 93.87
6.77 - - 0.33 8.82 1-15
674.83 86.10 380.38 450.62 4830.19 591.66
(MOO - 5.30 - 34.75 21.62
0.22 - 1.54 0.01 4.59 50.36
- - - 5.38 6.68 -
688.35 86.10 389.18 461.07 4912.39 758.67
- - -0.92 -0.03 -8.48 -2.69
-277.40 -27.56 -109.17 -44.85 -1315.26 -186.99
410.95 58.54 279.09 416.19 3588.65 568.98
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F 0 k fc T A G S s T A T 1 5 r 1 K £  N G V fc R D £  T A L J H A iV 1) £ L N 1976
1 621 622 624 625
K Ä Y T T Ö U M A I S u U 0 t N L j, S Ä Y K S E T J A YLE ISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST»VAATI RAUTA-, K O ­
V Ä H E N N Y K S E 1 IÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA J A L M — NE- JA MAA-
ö K N 1 N G A K io c H M I N S K N I N G  A R A V HlTT «KAUPPA NEIOEN VK. TALTARV.VK.
A M L Ä o G N 1 M G s T I L L G A N G A R 1 LI VSMEDELS- TEXIIL-.BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- OETALJHAN- KLÄON- ÜCH V»MASK. ÜCH 
iOUO OJ Ü MK TALJHANDEL ÜfcL SKUOETALJH. LANT8RUKSR.
Kb SKENERÄi SET OMAT TYÖT : HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN :
0952 LISÄYKSETÖKNINGAR 8.03 - - 0.02
0953 VÄHENNYKSET M INSKNINGAR -6.79 -2.34 - -1.11
0962
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET : TOMTER, JORO- GCH VATTENOMRAOEN :
LISÄYKSETÖKN1NGAR 15.22 1.72 0.22 0.83
0963 VÄHENNYKSETM1NSKN1NGAR -11.86 -3.66 -0.21 -
0972
ASUINRAKENNUKSET : BOSTAOSBYGGNADER :
LISÄYKSETÖKNINGAR 4.98 10.35 3.76 0.48
0973 VÄHENNYKSETM1NSKNINGAR -0.91 -2.02 -2.39 -
0982
MUUT TALONRAKENNUKSET : ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
LISÄYKSETÖKNINGAR 67.07 18.22 0.23 5.30
0983 VÄHENNYKSETMiNSKNiNGAR -22.11 -1.83 - -1.68
0992
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : JURD- OCH VATTENBYGGNAOER s
LISÄYKSETÖKNINGAR 0.08
0993 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -0.01 - - -
1002
KGNEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET :  MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL s
LISÄYKSETÖKNINGAR 85.99 77.80 18.82 16.16
1003 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -19.21 -10.95 -1.04 -1.89
1022
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET : ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR :
LISÄYKSETÖKNINGAR l. 51 3.15 0.25 0.04
1023 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -0.43 - -1.76 -
1032
OSAKKEET JA OSUUOET : AKTIER OCH ANDELAR :
LISÄYKSETÖKNINGAR 26.93 22.12 7.36 8.91
1033 VÄHENNYKSETMINSKNINGAR -13.06 -6.48 -9.92 -10.51
1042
AINEETTOMAT OIKEUDET : 1MMATERIELLA RÄTTIGHETER :
LISÄYKSETÖKNINGAR 5.80 0.20 0.00 0.01
1043 VÄHENNYKSETMiNSKNiNGAR -0.07 -0.24 _ _
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
69
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI— TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
DETALJHAN- UETALJH.MED APUIEKS— OCH CJSPtClElCE- OSPECIflCE-
OEL MED IN- BILAR, ÖIL— KEH1KAL1E- ANNAN DE- RAD JETALJ- RAD OETALJ-
KEDNlNGAR SEk VICE VARUOETALJH T ALJHANUEL HANOEL SAMMANLAGT OCH PARTIH.
- - COOo 8.13 - 0952
- - - - -0.34 -10.58 - 0953
- 2.49 - 0.52 1.52 22.52 9.82 0962
- -1.76 - - -2.74 -20.23 -1.27 0963
- 1.24 0.40 0.41 2.27 23.88 2.41 0972
- -0.17 - -0.46 -0.50 -6.43 -0.01 09 73
2.09 21.33 - 3.66 36.87 155.28 115.78 0982
-0.02 -0.17 - -0.73 -5.97 -32.50 -2.21 0983
- 0.91 - - 0.01 1.00 0.04 0992
- -0.00 - - - -0.01 - 0993
* o cc 53.82 3.15 29.48 43.41 332.72 179.46 1002
-0. 76 -18.35 -0.48 -3.13 -5.49 -61.29 -65.56 1003
0.53 1.28 - 0.05 0.83 7.63 2.91 1022
- -0.69 - - -0.01 -2.89 - 1023
0.00 1.20 1.72 6.08 9.74 86.06 43.39 1032
- -1.66 - -1.32 -3.90 -46.85 -9.61 1033
- 0.03 - - 0.28 6.32 - 1042
_ _ _ _ -0.02 -0.83 _ 1043
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V A H 1 T T A 1 S K A U P A N Y R 1 T Y S T 1 L A S T 0 197b
F 0 R E T A G S S 1 A T 1 S T 1 K E N U < m T 0 E T A L J H A N 0 E L N 1976
621 6 2 2 624 625
K A Y I T Ö U M A l S U U 0 E N L 1 S A Y K  S E T J A YLE1SVÄHIT- ELlNTARVlK- TEKST »VAATT RAUTA-, KO­
V A M E N N Y K S e T (JATKUU) täiskauppa KEIDEN VÄ- JA JÄLKi- NE- JA MAA-0 K N 1 N G A R c1 C. H M 1 N S K N 1 lN G A R A V H1TT «KAUPPA NE10EN VK. TALTARV.VK.A N L A G G N 1 N G S T 1 L L G A N G A R (fortsätter) LIVSMEOELS- TEXTiL-»BE- □H. M.JÄRN-ALLMÄN 06- OETALJHAN- KLÄDN- OCH V.MASK. OCH 
1000 000 MK 1ALJHANOEL 0£L SKODETALJH. LANTBKUKSR.
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :0VK1GA UTG1FTER MfcO LÄNG VERKNINGST10 :
1072 LISÄYKSETÖKNINGAR 2.11 2.44 0.72 2.65
1073 VÄHENNYKSETMINSKN1NGAR -0.00 -0.14 -0.07 -0.03
ENNAKKOMAKSUT : FÖRSKGTTSBET ALNINGAR :
1062 LISÄYKSETÖKN1NGAR 12.71 0.42 - -
1083 VÄHENNYKSETM1NSKN1NGAR -15.36 -4.66 -0.00 -
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR S A M M A N L A G 7  :
1092 LISÄYKSETOkningar 230.44 136.42 31.35 34.39
1093 VÄHENNYKSETM1NSKN1NGAR -69.83 -32.31 -15.38 -15.22
K Ä Y T T 0 0 H A 1 S U U D E N J A M U 1 0 E N P I T K Ä V A I K U T T E I  S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1976
S P E C 1 F i C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H 0 VR. U T G I F T E R M E 0 L Ä N G  V E R K N . T I D
095 096 097 098V Ä H 1 T T Ä 1 S K A U P P A TOL KESKENERÄ1- TONTIT,HAA- ASUIN- MUUT TALON­62 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
0 E T A L J H A N 0 E L NI OMAT TYÖT VESIALUEETHALVFÄROIGA TOMTER*JORD
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- OVRIGA HUS-
1000i 000 MK AR8ETEN OMRÄOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)I RÄKENSKAPSPERIODENS. SORJAN IBOKFÖRJNGSVÄRDE) 6.66 293.63 228.74 1166.10
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO) OKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 8.13 22.52 23.88 155.28
3 VÄHENNYKSET (LI IKETOIMIARVO) MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -10.58 -20.23 -6.43 -32.50
4 POISTOT AVSKRIVNINGAR - -0.02 -11.01 -51.20
5 ARVONKOROTUKSETVÄRDEFORHOJNINGAR - 8.54 - 7.63
6 ARVONALENNUKSETVÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
kreoitförluster - - - -
e KORJAUSERÄT KORRIGERINGSPOSTER - 3.68 1.37 2.21
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖAINGSVÄROE) 4.21 308.32 236.54 1247.52
71
626 627 628
SISUSTUS- AUTÜJtN VK* A P T E E K K I - JA 
TARViKKEI- JA HUOLTO KEM1KAALI- 
OEN VÄH.K. TAV. VK.
D E T ALJHAN- DETALJH.MtO APOTEKS-OCH 
DEL MEO 1 N— 8ILAR, 8IL- K E M I K A H E -  
RE ÜN1NGAR SERVICE VARUÚETALJH
629 620
MUU VÄHIT- ERITTELEMÄ- 
TÄISKAUPPA TÖN VÄ HI T­
TÄISKAUPPA 
UiPtCiF ICE— 
ANNAN DE- RAD OETALJ- 
TALJHANDfcL HÄNDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH* K* 
GSPEC1FICE- 
RAO DETALJ- 
OCH PARTIH.
0.17 1*40 - 8.64 2.53 20.87 9.75 1072
- -0.01 - - -0.00 -0.25 -0.06 1073
- 13*83 - - 2.36 29.32 4.46 1082
- -0.08 - - -1.97 -22.08 -4.41 1083
6*88 98*02 5.27 51.04 99.89 693.71 368.02 1092
-0.78 -22*87 -0.48 -5.64 -20.94 -203.45 -83.12 1093
099 100 102 103 104 107 108 109MAA- JA VE- KONEET» KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNUK— LUSTO JA AINEELLISET OSUUOET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
SET KULJ.VÄLIN* HYÖDYKKEET SET MENOT
JORO- OCH MASK1NER* ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR* UTGIF-
VATTEN8YGG- INVENTARIER MATERIELLA AKT1ER LA TER M. LANG FÖRSKGTTS-NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN-TID BETALNINGAR SAMHANLAGT
2.78 844.42 20.30 784.91 11.81 30.28 13.13 3402.75 1
oo 332.72 7.63 86. 06 6.32 20.87 29.3 2 693.71 2
-0.01 -61.29 -2.89 -46.85 -0.33 -0.25 -22.08 -203.45 3
-0.47 -182-18 -2.85 -0.60 -0.83 -5.01 - -254.16 4
- - - 1.95 - 2.68 - 20.80 5
- -0.03 - -0.02 - - - -0.05 6
- - - - - - - - 7
0.00 -1.25 - 0.60 - - - 6.81 8
3.30 932.39 22.20 826.04 16.97 48.56 20.36 3666.41 9
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F G k fc T A G S S T A T I S T j[ K E N O V E R  D E T A L J H A N D E L N  1976
P A L K A N S A A J I E N  J A Y R I T T Ä J I E N  621 622 624 625
L U K U M Ä Ä K Ä YLEISVÄHIT- fcLiNTARVIK- TfcKST »VAATT RAUTA-, KU —
TÄ1SKAUPPA KEIOEN VÄ- JA JALKI­ Nfc— JA MAA-
A N T A L L Ü N T A G A R E 0 L H  F Ù R fc T A - HIÏ T.KAJPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
o A R fc LlVSMEDELS- T E X T IL-, BE- OH. M.JÀKN-
ALLMÄN OE- OEIALJHAN- KLÄÜN- OCH V , M A S K • OLH
H E NK IL ÖÄ PERSUNER TALJHANÛEL ÛfcL SKÜJETALJH. LANTBRUKSR.
4101 YK SI TY IS ET YR IT TÄ JÄ T 
PR 1V AT A FÖRE TA GA kE 1929 3957 2966 1250
4111 A V U S T A V A T  PE RH EE NJ ÄS EN ET 
ME OH J Ä L P A N D E  F A M 1LJ EM EO LE MM AK 1168 1579 610 651
4121 PA L K A T T U  Y R IT YS JO HT O 
A V L Ö N A O  FÖRETAGSLfcDNING 819 687 1090 606
KA U P A N  H E N K IL ÖS TÖ : 
HA N D E L N S  P E RS ON AL :
5601 YLEM MÄ T T O IM IH EN KI LÖ T 
HÖ GK E F U N K T IONÄRER 1039 326 306 371
5611 MUUT TOlMIHfcNKILÖT 
ÖVR 1 GA F U N K T IONÄRER 14371 2530 1290 2249
5621 TYÖNTE KI JÄ T
ARÖE TA RE 20737 21854 12751 5345
4191 KA U P A N  HE N K I L Ö S T Ö  YHTE EN SÄ 
H A N D E L N S  PERS ON AL SA MM AN LA GT 36145 24709 14350 7965
M U U N  T O I M I N N A N  H E N K I L Ö S T Ö  :
DE N Ö V RI GA V E R K S A M H E TENS PERS ON AL *
5701 YLEM MÄ T TOlMIHfcNKILÖT 
H Ö G R E  T U N K T iONÄKER 89 65 6 29
5711 MU UT T O IM IH EN KI LÖ T 
Ö V K I G A  F U N K T IONÄRER 1314 78ö 15 162
5721 T Y ÖN TE KI JÄ T
AR B E T A R E 3675 2687 228 578
4241 MU UN TO IM IN NA N H E N K I L Ö S T Ö  YHTEENSÄ 
DEN ÖV RI GA VE R K S A M H E T E N S  PERS ON AL SAMMANLAGT 5078 3537 250 770
4291 PA L K A N S A A J I E N  JA YR I T T Ä J I E N  MÄ ÄR Ä Y H T E E N S A
AN TA L L Ö N T A G A R E  OC H F Ö R E TA GA RE S A M M A N L A G T 45140 34468 19265 11242
H E N K I L Ö S T U N  L U K U M Ä Ä K Ä , T Y Ü P A N 0 S J A T Y Ö T U L 0 T 1976
A N T A L  P E R S O N A L  , A R B E T S I N S A T S O C H  A R B £ T S 1 N K U M S T E R L976
1 2 3 4 5I:<> I T T Ä I S K A U P P A TOL HE NKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VÜITTO-OS. LUONTUI S-
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YR1ITÄ- EDUT
D E T A L J H A N O E L Ni ANJAL PER­ ANTAL AÄ- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-
SONAL 8ET STIMMAR ARVGDEN V1NSTANÛEL. MÂNEK
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FflRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1U00 000 MK
410 YK SI TY IS ET YR IT TÄ JÄ T 
P R I V A T A  FÖRETAGARE 15163 30o82 31.50 393.60 1.60
411 A V U S T A V A T  PE RH E E N J Ä S E N E T  
M E O H J Ä L P A N D E  FAM ILJEMEOLfcMMAR 5270 9054 21.21 15.58 0.20
412 P A LK AT TU Y R IT YS JO HT O 
A V L Ö N A O  FÖRfcTAGSLEONING 4916 9052 176.49 11.65 4.97
K A U P A N  H E N K IL ÖS TÖ : 
HA N D E L N S  P E RS ON AL :
560 YLEM MÄ T TOIM IH EN KI LÖ T 
HÖ GR E F U N K T IONÄRER 3407 6 50 4 135.52 0.00 2.29
561 M U U T  T O IM IH EN KI LÖ T 
Ö V R I G A  FU N K T I O N Ä R E R 37200 69998 917.88 0.00 2.98
562 T Y ÖN TE KI JÄ T
A R ÖE TA RE 87772 1 6 4 2 0 6 1763.37 0.06 2.48
419 K A U P A N  HE N K I L Ö S T Ö  YHTE EN SÄ 
HANDELN:» PE R S O N A L  SA MM AN LA GT 128377 2 4 0 7O8 2816.77 0.07 7.75
M U U N  TO IM IN NA N HE N K I L Ö S T Ö  :
DE N ÖV R I G A  V E R K S A M H E TENS PERS ON AL
570 YLEM MÄ T T O IM IH EN KI LÖ T 
HÖ GR E FUNKTIONÄRfck 447 870 17.60 - 0.30
571 MUUT T U I M IH EN KI LU F 
Ö V R I G A  F U N K Ü Ü N Ä k EK 3931 7110 98.03 - 0.21
572 I YÖNTEls l JÄT 
ARÖE TA RE 13447 2 4 6 7 8 316.01 - 0.37
424 M U U N  TO IM IN NA N HE N K I L Ö S T Ö  YHTE EN SÄ 
OEN ÖV KI GA VE K K S A h H E T E N S  PE R S O N A L SAMMANLAuT l 7827 52658 431.65 - 0.88
429 Y H I t t N S Ä 
¿ » A M M A N L A ^ T 171352 5 2 2 1 5 4 5477.62 920.90 15.61
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626 627 628SISUSTUS- AUTOJEN VK. APTEEKKI—JA 
TARVIKKEi— JA HUOLTO KEM1KAALI- 
OEN VÄH.K. TAV. VK.
OETALJHAN— OETALJH.MEO APOTEKS-OCH 
DEL MED IN- 8ILAR, BIL- KEMIKALIE- REON1NGAR SERVICE VARUOETALJH
629 620KUU VÄH1T- ERITTELEMÄ— 
TÄ i SKAUPPA TÖN VÄHIT­TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
ANNAN DE- RAD OETALJ- TALJHANOEL HÄNDEL
62YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­JA VÄH. K. 
OSPECIFICE— 
RAD DETALJ- OCH PARTIH.
181 1799 754 2327
91 336 251 584
309 470 25 691
43 416 131 ¿52
1350 2853 4147 2868
784 8100 2146 5808
2177 11370 6425 8927
- 68 - 2
- 205 - 52
3 1463 - 191
3 1736 ¿45
2761 15710 7456 12773
15163 -
- 5270 -
219 4916 119
521 3407 778
5542 37200 3796
10247 87772 4458
16309 128377 9032
188 447 256
1397 3931 1250
4622 13447 4348
6208 17827 5856
22737 171552 15005
4101
4111
4121
5601
5611
5621
4191
5/01
5711
5721
4241
4291
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S P E c I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N* T I L L G. 0 C H Ö VR. U T G I F T E R N E O  L A N G V E R
095 096 097 098K A U p P A TOL KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-61» 62 JA 600 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSETH Ä N 0 E L NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
6GNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-1000 1ooo MK ARBETEN OMRÄOEN BYGGNAOER &YGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN IBGKFÖRINGSVÄRDE) 40.32 702.50 312.84 2745.09
2 LISÄYKSET (LIIKET01M1ARV0) ÖKNINGAR (TRANSAKT10NSVÄR0E) CO 64. 46 41.45 563.14
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) M1NSKNINGAR (TRANSAKT10NSVÄRDE) -36.43 -23.55 -8.33 -61.30
4 POISTOT AVSKRIVNINGAR - -0.15 -18.48 -177.94
5 ARVONKOROTUKSETVÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 13.37 - 50.99
6 ARVONALENNUKSETVÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT KREOITFÖRLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT KORRIGERINGSPOSTER - 4.99 1.40 -2.25
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (8QKFÖRINGSVÄR0E) 12.01 761.63 328.88 3117.72
1976 
T I O
H E N K I L Ö S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä » T Y 0 P A N 0 S J A T Y ö T U L 0 T 1976
A N T A L P E R S O N A L » A R 8 E T S I N S A T S O O H  A R B E T S I N K 0 M S T E R 1976
1 2 3 4 5
K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO—OS. LUONTOIS­61» 62 JA 600 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
H A N D E L NI ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-SONAl BETSTIHNAR ARVOOEN VINSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA O. FÖRET.V.
PERSONER 1000 TINMAR 1000 000 HK 1000 000 HK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT PRIVATA EÖRETAGARE 15923 32040 32.02 428.23 1.80
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET MEOHJÄLPANDE FANILJEMEOLEHMAR 5601 9526 22.09 15.87 0.22
412 PALKATTU YRITYSJOHTO AVLÖNAD FORETAGSLEONING 7636 14051 398.31 16.00 10.05
KAUPAN HENKILÖSTÖ : HANDELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT HÖGRE FUNKTlONÄRER 8785 16157 442.53 0.83 9.28
561 MUUT TOIMIHENKILÖT ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 76035 141514 2179.17 0.02 12.39
562 TYÖNTEKIJÄTARBETARE 118107 2 2 156 1 2513.68 0.06 3.36
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 202926 379052 5135.38 0.91 25.04
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :DEN ÖVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL :
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT HÖGRE FUNKTIONÄRER 1236 2592 73.33 - 0.63
571 MUUT TOIMIHENKILÖT ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 8979 16404 274.52 - 0.77
572 TYÖNTEKIJÄTARBETARE 30045 57188 774.12 - 0.57
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄOEN ÖVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 40260 75984 1121.97 - 1.97
429 Y H T E E N S ÄS A M M A N L A G T 272346 510633 6709.77 461.01 39.07
75
099MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG—
NADER
36.05
12.81
- 0.02
-9.44
0.00
39.40
100 102 103 104 107 108 109KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄLUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI­ SUT
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET SET MENOTMASKINER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
INVENTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER M. LANG FÖRSKOTTS-O.TRANSP.M. TILLGANGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.T10 BETALN1NGAR SAMNANLAGT
1647.14 51.91 1745.05 14.05 89.82 89.70 7474.45
1002.09 14.95 220.40 6.54 55.06 100.35 2089.36
-198.11 -3.43 -98.57 -0.35 -0.51 -89-71 -520.29
-548.90 -8.09 -1.00 -1.25 -16.74 - -781.98
- - 2-35 - 2.68 - 69.38
-0.03 - -0.45 - - - -0.47
-3. 70 0.01 22.60 - -0.05 -0.41 22.59
1898.49 55.35 1890.39 18.99 130.25 99.93 8353.03
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61 62 600 16T U L O S L A S K E L M A TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPAR E S U L T A T R Ä K N I N G AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄYRITYKSET, JOIDEN HENK I— YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA1000 Ü00 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PART IH. OCH üetaljhan- OSPEC. PAK-FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS UEL TI- OCH D£- HANDELNAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAüT TALJHANOEL SAMMANLAGT
0100 2M Y Y N T I T U O T O T  2 F O R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 44705.16 16337.09 6454.83 67497.08
0101 TUKIPALKKIOTSUBVENTIUNER 32.35 5.93 - 38.28
MYYNNIN OIKAISUERÄT : 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTEK :
0102 ALENNUKSETRABATTER 490.07 103.56 36.30 629.93
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- OCH KURSFÖRLUSTER 1.55 7.17 1.76 10.48
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER 2293.96 1*22.27 1954.87 5771.10
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSETFRÄMMANDb TJÄNSTER 1 ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 844.06 21.86 6.22 872.13
0113 MUUT OIKAISUERÄT ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 8574.60 34.68 5.60 8615.08
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -12204.24 -1689.73 -2004.74 •15898.71
0115 L I I K E V A I H T OG M S Ä T T N 1 N G 32533.27 14653.28 4450.09 51636.64
VAIHIO—OMAISUUSOSTOT zINKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR z
0116 AINEET JA TARVIKKEET I♦LVV) MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER («-OMSJ 1166.73 198.13 261.81 1626.67
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET C+LVVI BRÄNSLE- OCH SMOKJMEOEL (*OMS) 11.60 9.83 7.39 29.01
0118 KAUPPATAVARAT I+LVV) HÄNDELSVAKOR (+OMSJ 27625.68 12005.65 2788.25 42419.78
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET I*LVVJ TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN (+GMSJ 0.00 44.14 44.14
0120 OSAKKEET JA OSUUDET C+LVV) AKT1ER OCH ANOELAR (+OMSJ - 1.49 - 1.49
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS i+LVVlÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR («-OMSJ 0.00 9.65 - 9*65
0125 H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS PRISFALLS— OCH 1NKURANSAVORAG 24.39 5.63 0.10 30.12
0126 VAIHTU-OMAISUUSOSTQIH IN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO OMS SOM INGAR 1 INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR -594.21 -723.95 -90.75 -1408.90
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄINKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -28234.60 -11506.42 -3010.93 -42751.96
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET KONTORS-, REKLAM-, STÄUNINGS- O.OYL. FÖRNÖDENHETER -277.91 -205.94 -67.03 -550.87
0131 VIERAAT PALVELUKSET FRÄMMANOE TJÄNSTER -540.51 -213.74 -118.54 -872.80
PALKKAMENOT : LÖNEUTGIF7ER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT LÖNEK OCH ARVOOEN 1740.89 1750.71 479.62 3971.22
0133 3VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 3 SEMESTERLÖNERESEKVERINGENS FÖRÄNORING 7.34 6.51 2.90 16.75
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFORSÄKRINGSERSÄT TNINGAR 2.98 1.79 1.61 6.38
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ LÖNLUTGi F? ER SAMMANLAGT -1745.25 -1755.42 -480.91 -3981.58
1. PL. TOIMIALA 65.
EXKL. HÄRINGSGREN 6 5 .
2. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OGH PROVISIONER
5. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +# MINSKNING -
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T U L
R E S
1000
O S L A S K E L M A  f JATKUU)
U L T A T R Ä K N 1 N G  (FORTSÄTTER)YRITYKSET# JOIDEN HENKl-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG# VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
PARTIH. OCH
AGENT.VERKSSAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­KAUPPAYHTEENSÄ
DETALJHAN—
DELSAMMANLAGT
600ERITTELEN. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
TI- UCH oe- 
TALJHANDEL
16KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDELSAMMANLAGT
LAKISÄÄTEISET# PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT : LAGSTADGADE» GÖLIGATURISKA S0C1ALSKY00SK0STNA0ER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSUARBETSG1VAKENS S0CIALSKY0DSAVG1FT 161.76 160.33 44.10 366.19
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- UCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREM1ER 136.78 166.24 31.03 334.05
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT LAGSTADGADE 0LYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREM1ER 15.19 13.69 4.05 32.93
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREM1ER OCH AVGÄNGSB1DRAG 4.48 5.71 1.23 11.42
0149 LAKISÄÄTEISET» PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ LAGSTADGADE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL. -318.21 345.98 -80.40 -744.59
MUUT SOSIAALITURVAKULUT i  OVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEETPENSIONER 8.52 11.74 1.15 21.41
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE ÖVERFÖRINGAR TILL PENSI0NSST1FTELSER 28.29 18.85 12.05 59.19
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE PERSONF.PKEMIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 46.84 13.79 0.13 60.76
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ ÖVKIGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER SAMMANLAGT -83.65 -44.38 -13.32 -141.35
0155 VESI# SÄHKÖ# LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU VATTEN# ELEKTKICITET# VÄRME# ANGA OCH STADSGAS -64.61 -134.73 -20.26 -219.60
VUOKRAT : HYROR :
0156 MAAPOHJASTA FÖR TOMTHARK 16.50 9.14 0.24 25.88
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH —LÄGENHET ER 5.61 15.34 1.61 22.57
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 121.31 160.04 40.81 322.16
0163 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 63.39 14.12 5.96 83.47
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT -206.81 -198.65 -48.62 -454.08
0165 JULKISET MAKSUT OFFENTLIGA AVGIFTER -4.99 -1.86 -0.88 -7.73
0167 TIETOLIIKENNEKULUTKOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER -106.59 -53.03 -13.72 -173.34
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -24.44 -23.66 -5.75 -53.85
0169 2MUUT LIIKEKULUT . 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -126.48 -69.25 -9.44 -205.17
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONEK - 0.15 0.04 0.19
0171 VALMISTUS UMAAN KÄYTTÖÖN 
TI LLVERKN1NG FÖR EGtT BRUK 7.53 9.05 0.10 16.68
AL IARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS* : 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NfcDVÄROERADE LAGER :
0172 AINE-» TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV MATERIAL-» FÖRNÖOENHETS- 0. VARULAGER 353.37 250.49 3.11 606.97
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABR1KAT 18.86 -5.25 0.62 14.23
0174 ALIARVOSTAMATTONIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER SAMMANLAGT 372.23 245.24 3.73 621.19
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄHIBGSGREN 63.
2, JÄSENMAKSUT SISÄLTYVÄT MUIHIN LIIKEKULUIHIN. 
MEDLEMSAVGIFTERNA INGAr I ÖTOIGA RÖRELSEKOSTNADER.
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKBING +, MINSKNING
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0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALiARVOSTUKSEN MUUTOS2 2 FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NE0VÄR0ER1NG -204.73 -1.42 4.77 -201.38
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT FURSKNINGS- OCH U-VERKSAMH- O-DYL. AKTIV. UTGIFTER - 0.71 - 0.71
0177 K Ä Y T T Ö K A T EU K 1 F T S B I D R A G 974.26 353.97 588.91 1917.13
0178 POISTOTAVSKRIVNINGAR -293-32 -99.24 -103.86 -496.41
0179 L I I K E V O I T T O / - T A P P I U 5 * R Ö R E L S E V 1 N S T /  — F Ö R L U S T 680-93 ,254.73 485.06 1420.72
MUUT TUOTOT : ÖVRIGA 1NTÄKTER :
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 TALLETUKSISTA 
P Ä  O E P O S I T 1 U N S R 6-92 6.57 0.76 14.25
0183 MUUT KOROT ÖVRIGA RÄNTOR 251.32 81.36 41.44 374.12
0184 KOROT YHTEENSÄ RÄNTOR SAMMANLAGT 258.24 87.93 42.20 388.37
0185 OSINGOT JA USUUSKOROT DIVIDENDEK UCH ANOELSRÄNTOR 14.28 4.88 1.65 20.82
VUOKRAT :  HYROK ;
0186 MAAPOHJASTA AV TOMTMARK 0-50 2.32 0.00 2.82
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA AV BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 7. 16 20.61 2.01 29.78
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 38.09 36.49 11.76 86.33
0193 MUUT VUOKRAT ÖVRIGA HYROR 1.29 2.05 0.04 3.38
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT 47.04 61.46 13.82 122.31
0195 VAHINGONKORVAUKSETSKAOEEKSÄTtNiNGAR 0.11 1.09 0.88 2.08
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄVINST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 24.64 11.10 5.13 40.87
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA KURSVINSTER PÄ FORORINGAR OCH SKULDER 2.97 0.07 3.20 6.24
0208 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIAJ ÖVRIGA 1NTÄK7ER IEJ SKATTEÄTERBÄRING) 35.41 19.31 54.34 109.06
0209 MUUT TUUTUT YHTEENSÄ ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 382.68 185.85 121.22 689.76
MUUT KULUT i  
ÖVRIGA kOSTNADER s
0210 VAHINGOT YMS. SKADOR 0. OYL. 0.12 0.08 0.20
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02 LI TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR 3.95 0.03 1-05 5.03
0212 LUOTTOTAPPIOT KREDIIFÖRLUSTER Ü.38 1.17 _ 1.55
0213 KURSSITAPPIOTKURSFÖRLUSTER 1.77 2.06 2.71 6.54
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET UNUERSTÖO, GÄVUR OCH DONATIONER 0.71 1.25 2.79 4.75
0223 MUUT KULUT ÖVRIGA KOSTNAOER 37.32 40.97 7.83 86.11
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT -44.12 -45.59 -14.46 -104.17
VARAUSTEN MUUTOS2 : , FÖKÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -21.40 -0.63 -1.35 -23.38
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNORING - - 0.36 0.36
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV ANLÄGGN.T1LLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - -0.32 -0.32
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA ÖVERFÖRING TILL INVESTERINGSFONO / FRÄN -FOND -2.20 -0.97 -2.33 -5.50
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS FÖRÄNDRING AV UTVECKLINGSFONOEN FÖR RÖRELSEN 0.73 0.22 _ 0.95
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -0.03 0.03 _ 0.00
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -22.91 -1.65 -3.32 -27.88
KOROT : RÄNTOR ;
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA FÖR KORTFRISTIGA SKULOER 486.49 160.04 52.58 699.10
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA FÖR LÄNGFRISTIGA SKULOER 219.91 188.99 45.79 454.69
0244 KOROT YHTEENSÄ RÄNTOR SAMMANLAGT -706.40 -349.02 -98.37 -1153.79
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATIER / SKATTEÄTERBÄRING -185.30 -49.30 -20.63 -255.23
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O i r  RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S I P 104.89 -4.99 469.49 569.40
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TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM. YHTEENSÄ 
PARTIH* UCH 
AGENT.VEkKS 
SAMMANLAGT
62 600 
VÄHIITÄ1S- ERITTELEM. KAUPPA TUKKU- JAYHTEENSÄ VÄH.KAUPPA 
OETALJHAN- OSPEC. PAR- 
ÜEL TI- OCH DE-
SAMHANLAGT TALJHANOEL
6KAUPPA
YHTEENSÄ
1
HANOELSAMHANLAGT
KA HG 2 TUSUMA i SUU S .* FlNANSlERINGSTlLLbANGAR :
0509 KATE IsRAHA KONTANTER 24. 70 76.75 18.92 120.37
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT CHECKftÄKNINGAR U C H  P Q S 7 G I R 0 301-46 49.97 55.74 407.16
0529 TALLETUKSET 
DEPOSITIONEK 71.60 57.20 2.88 131.69
0539 MYYNTISAAM1SET FOKSÄLJNINGSFUROKINGAR ¿704.16 941.57 576.12 8221.85
LAINASAAMISET : LÄNEFQRDR1NGAR :
0549 VELKAKIRJALAINATSKUL0E8REVSLÄN 456.12 86.50 68.93 611.55
0559 RAH01TUSVEKSELIT F1NANSIER1NGSVÄXLAR 30.19 2.89 - 33.08
0569 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKRE01TER 18.39 31.81 0.92 51.12
0589 MUUT LAINASAAMISET GVR1GA LANEFUROR1NGAR 651.01 135.33 35.17 821.51
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ LANEFOKDRINGAR SAMMANLAGT 1155.72 256.53 105.02 1517.26
0609 ENNAKKOMAKSUT FÖRSKOT1S8ETALNINGAR 261.71 50.10 5.16 316.97
SIIRTOSAAMISET :  
RESULTATREGLERINGAR 3
0619 MENOENNAKOTUTGIFTSFÖRSKOTT 68.88 34.13 300.45 403.47
0629 TULOJÄÄMÄT1NK0MSTRESTER 212.04 56.74 21.68 290.45
0649 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 280.92 90.87 322.13 693.92
MUUT RAHOITUSVARAT 3ÖVklGA FINANS1ERINGST1LLGANGAR 3
0659 SUHOANNE-, TUONTI- JA PÄÄ0MANTU0NT1TALLE TUS SP3SSA KONJUNKTUR-* IMPORT- OCH KAPITAL1MP0RTDEP0S1T• I FB 244.66 17.86 39.59 302.11
0669 1NVEST01NTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 1NVESTER1NGS0EP0SIT10NER I FINLANDS BANK 5.07 0.53 3.21 8.81
0679 OSAKKEET JA OSUUDET AKTiER UCH ANDELAR 0.62 11.02 0.00 11*64
0689 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT U8L1GATIUNER OCH DEBENTURER - 17.09 4.47 21.55
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARATÖVklGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 71.77 46.24 22-95 140.96
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT MATERIELLA FINANSIERlNGSTILLGÄNGAR 8.5b 22.34 0.00 30.90
0749 MUUT KAHOITUSVARAT YHTEENSÄOVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 330.68 115.07 70.23 515.98
0799 RAH01TUSUMAISUUS YHTEENSÄ FINANSIERlNGSTILLOÄNGAR SAMMANLAGT 9130.94 1638.05 1156.20 11925.20
VAIHTO-OMAISUUS 3 OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 3
0809 AINEET JA TARVIKKEET MATERIAL UCH FÖRNÖUENHETER 113.89 14.61 66.26 214.75
0619 POLTTU- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.27 1.63 1.13 3.03
0829 KAUPPATAVARATHANUELSVAKOK 2565.39 1477.83 353.65 4416.87
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0839 KESKENERÄISET TYÖT HALVFABRIKAT 116.86 23.99 18.24 159.10
0849 VALMISTEETHELFABRIKAT 72.86 2.28 44. 04 119.20
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET TGMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET AKTIER OCH ANDELAR - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS ÖVRIGA OMSÄTTNINGSriLLGÄNGAR 0.12 0.06 _ 0.18
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - 6.62 - 6.62
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 2889.41 1527.01 503.32 4919.74
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : ANLÄGGN.T1LLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 7.61 4.06 11.66
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET TGMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 278.46 250.45 107.66 636.56
0979 ASUINRAKENNUKSET BOSTADSBYGGNADER 59.76 126.53 10.40 196.69
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVR1GA HUSBYGGNADER 1272.16 852.67 368.22 2493.05
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER 34*66 2.68 0.17 37.52
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET MASKINER, INVENTAR1ER OCH TRANSPORTMEDEL 463.22 515.61 221.52 1200.34
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ÖVRIGA MATERIELLA IILLGÄNGAR 22.00 15.78 5.35 43. 13
1039 OSAKKEET JA OSUUDET AKTIER OCH ANDELAR 743.27 483.59 159.89 1366.75
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.74 4.17 0.13 5.04
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 47.06 20.72 16.41 86.19
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 71.1U 5.96 6.62 83.68
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MtNOI YHT. ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 3000.04 2282.20 898.37 6180.61
1109
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : ÖVRIGA LÄNGFRISUGA PLACERINGAR :
ARVOPAPERITVÄROEPAPPER 8.47 18.05 0.98 27.49
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 52.86 2.29 - 55.15
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 0.00 1.29 - 1.29
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - 1.16 - 1.16
1189 ENNAKKOMAKSUT FöRSKOTJ SBETALNINGAR - 0.80 - 0.80
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ ÖVRIGA LÄNGFKISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 61.33 23.58 0.98 85.89
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄR0ER1NGSPUSTER 1.96 8.32 0.16 10.44
U49 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 15Ü83.68 5479.16 2559.03 23121.87
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600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA VÄH.KAUPPA 
ÜSPEC. PAR­
TI- OCH 06- 
TALJHANDEL
1b
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDELSAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERA5 PÄÄOMA : KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAP1TAL :
1259 OSTOVELATLEVERAN1ÖRSKULDER 5619.61 1313.19 561.16 7493.96
1269 ENNAKKOMAKSUT FÖRSKOTTSBET ALNINGAR 323.39 40.55 4.66 368.81
SIIRTOVELAT : RESULTATREGLER1NGAR i
1279 TULOENNAKOTINKOMSTFÖRSKOTT 24.95 2.94 0.03 27.92
1289 MENOJÄÄMÄTUTGIFTSRESTER 605.49 330.29 135.42 1071.20
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 630.44 333.23 135.45 1099.12
1309 RAHOITUSVEKSELIT FINANS1ER1NGSVÄXLAR 2126.44 297.08 112.35 2535.86
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 1249.98 490.61 177.84 1918.43
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ K0RTFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 9949.87 2474.66 991.66 13416.19
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : LANGFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL s
1359 ELÄKELAINATPENS10NSLÄN 554.51 472-88 219.72 1247.11
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 1113.43 670.33 229.75 2013.50
1379 OBLIGAATIO! JA 0EBENTUUR1T OBL1GAT10NEA OCH OEBENTURER 0.20 11.36 0.02 11.57
1389 TOIMITUSLUOTOTLEVERANSKREOITER 12.48 26.64 - 41.12
1419 SHEKKI- JA P0ST1S11RT0T1LILUOTTO CHECKRÄKN1NGS- OCH P0STGIR0KRED1T 843.80 138.53 39.55 1021.88
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULDER 687.69 1121.74 51.97 1861.39
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3212.10 2443.48 541.00 6196.57
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 13161.97 4918.14 1532.65 19612.76
1459 ARVOSTUSERÄT VÄROER 1NGSP0STER 0.16 5.61 0.25 6.02
VARAUKSET ; 
RESERVERiNGAR i
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS KREDITFÖRLUSI- OCH GARANT1RESERVERING 134.21 9.26 15.97 159.44
14 79 VIENTI VARAUS EXP0RTRESERVER1NG - - 0.40 0.40
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLCEENHANKINTAVARAUSANLÄGGNINGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFN1NGSRESERVERING 3.99 - - 3.99
1499 INVESTOINTIRAHASTOINVESTERINGSFONO 13.37 1.38 9.43 ¿4.18
1509 LiIKE 101 MINNAN KEHITTÄMISRAHASTO UTVECKLINGSFONO 9.67 0.30 0.60 10.57
1539 MUUT VAkAUKSET ÖVRIGA RESERVERINGAR 0.88 3.73 - 4.61
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ RESERVERINGAR SAMMANLAGT lö2.1i 14.67 26.40 20J.16
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62
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UETALJHAN-ÛEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
USPEC. PAR­
TI- OCH ÜE- 
TALJHANDEL
16
KAUPPAYHTEENSÄ
HANDELSAMMANLAGT
GMA PÄÄUMA : 
fcGET KAPITAL :
1559 2OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PAAOMA « AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 648.85 204.66 100.71 954.21
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS ÜVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOIT 906.34 538.75 429.50 1674.59
1599 VEKOVARAUSSKATTERESERVERING 99.36 2.31 0.03 101.70
1629 IIL1KAU0EN VOITTO (TAPPIO* / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPEKIUDENS VlNST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTT) 104.89 -4.99 469.49 569.40
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 1759.44 540.73 999.72 3299.90
1649 VASTATTAVAA Y H T 6 E 
PASSIVA S A M M A N L
N S Ä A G T 15083.68 5479.16 2559.03 23121.87
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TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPEKIUDENS SLOT i
HANKINTAMENO : ANSKAFFNINGSUTGIFT -
AINEET JA TARVIKKEET MATER1AL OCH FÖRNUOENHETER 179.41 17.59 93.67 290.86
POLTTO- JA VOITELUAINEET BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.42 1.78 1.15 3-35
KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROK 4467.47 1762.39 513.46 6743.35
KESKENERÄISET TYÖT HALVFABRIKAT 174.01 26.75 21.62 222.38
VALMISTEETHELFA8R1KAT 121.14 2.85 50.36 174.35
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄÖVRIGA 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 0.24 6.68 - 6.91
HANKINTAMENO YHTfcENSÄ ANSKAFFN1NGSUTGIFT SAMMANLAGT 4942.68 1816.03 680.49 7441.20
HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS— OCH 1NKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -24.39 -5.63 -0.10 -30.12
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ NEDVÄKDEK1NG SAMMANLAGT -2028.88 -285.39 -177.07 -2491.34
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ BUKFÖK1NGSVÄRDE SAMMANLAG1 2839.41 1527.01 503.32 4919.74
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. HÄRINGSGREN 6 3 .
2 , TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT / EHDOTETUT OSINGOT 
JA OSUUSKOROT:
TUKKUK, JA AGENT.TOIM, YHTEENSÄ 84.60 MMK, VÄHITTÄIS­
KAUPPA YHTEENSÄ 15.79 MMK, ERITTELEMÄTÖN TUKKU- JA 
VÄH,KAUPPA 7.78 MMK, KAUPPA YHTEENSÄ 106.17 MMK. 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄBTORNA SOM BESLUTATS / FÖRE- 
SLAGITS ATT UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
PARTIH. OCH AGENT.VERKS. SAMMANLAGT 8 4 .60 MMK, DETALJ- 
HANDEL SAMMANLAGT 13.79 MMK, OSPBC. PARTI- OCH DETALJ- 
RABDEL 7.78 MMK, HÄNDEL SAMMANLAGT 106.17 MMK.
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R A V I T S E M I A  — J A  M A J U I T U S T G  I M I N N A  
F Ö K L l A G S S T A T l S T I K E N  O V l k R t S T A U
T U L O S L A S K E L M A
R E S U t l t t l k A K N l N G
yKiTYKSirT, J O ID EN HE NK i-
100U JUO MK LOKU NT A > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VIL n AS PEKSU- 
NAL > 100 ELLfck = 1U0
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F C K S Ä L J N l N G ^ i N T A K T E K
0101 I UK IPALKKIOT 
aUBVENT I UNEk
MYYNNIN UI KAIAUeRÄT i FORSALJNINGENS KURREKT IVPUSTER :
0102 ALENNUKSET 
RAÖATTEk
0103 LUGTTu- JA KURSSI TAPPIOT KRtOlT- UCH KUKSFORLUSTER
0104 VÄLILLISET VEROT INDIREkTA SKATTER
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSETFRÄMMANUE 1JANSIER I ANSLUINING TlLL FORSÄLJNI NOEN
0113 MUUT UIKAISUERAT OVRIGA KORREKTIVPGSTER
0114 MYYNNIN U1 KA ISUERÄT YHTEENSÄ FUKSÄLJN1N0ENS kORREKTIVPOsTER SAMMANLAGT
0115 L I I K E V A I H T O  
U M S Ä T T N l N G
VAIhTu-UMAISUUSOSTOT :INKÖP AV 0M3Ä TTNINGSTlLLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET i+LVV)MATER1AL OOH FÖRNÖDENHETER I+OMSJ
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET <+LVV)
BRÄNSLE- UCH SMÖRJMEOEL <*OMS)
0118 KAUPPATAVARAT t+LVVJ 
HANDELSVAKuR (+OMS)
0119 TONTII, MAA- JA VESIALUEET l+LVV)TCMTEKt JORO- UCH VATTENOMRÄDEN (+0MS1
0120 OSAKKEET JA OSUUDET (+LVV)
AKTIEK OCH A N D E L A R <*CM$)
0124 MUU VAIhTO—OMA I SUUS i+LVV)UVKIGA UMSÄTTNINGST1LLGANGAR (+OMS)
0125 H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS PklSFALLS— OCH INKUKANSAVORAG
0126 VA1HTO-OMA I SUUSOSTOIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
OMS SuM 1NGAK 1 1NKÖP AV UMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
0129 VAIHTO-UMAiSJUSUSTöT YHTEENSÄINKOP AV OMSÄT TN INGS TI LLGÄNGAR SAMMANLAGT
0130 KONTTORI-, MAIhOS-, SIIVOUS-. YM. TARVIKKEET KUNiOKS-, REKLAM-, STÄONINGS- O.DYL. FÖRNÖDENHETER
0131 VIERAAT PALVELUKSET FRÄMMANDt TJÄNSTER
PALKKAMENOT :LUNEUTG1FTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER UOh AkVOQEN
10133 VUOSI LUMAKGk V A US VARAUKSEN MUUTOS -j
SEMC ST LP.LuNEkE SERVERI NGENS FÖRÄN0R1NG
0134 SAIk AUSVAKJUTJSKURVAUKSET oJUisFOkSÄKklNGSERSÄTTNiNGAK
0 1 3 9 palkkamenot yhteensä
luNEUTOIM Ek SAMMANlAGI
R A N G -  U C H  H O T E L L V E R K a A M H E T E N  1976
63
RAVITSEMIS­
IA MA JO I­
TUSTOIMINTA 
KESTAUKANG- 
OCH HOJELL- 
VERKSAMHET
1217.78
3.73
0.-40.
119.88
0.28
1.29
-125.57
1092.21
273.71
1.75
¿71.88
N Y R I  T Y S T  I L A S T G  1976
-59.44
-487.90
- 22.68
-70.84
318.48 
0. 71 
-  ö. 13 
-319.06
1. LISÄYS +, VÄHENNYS • 
ÖKNING +, MINSKNING
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R A V I T S E ri t S - J A  M A J U I I U S T O I M I N n A N
F 0 K L 1 A G o S T A T 1 S T 1 K b N Ö V G R k E S T A J R
T U L S L A S K t L M A (JATKUU)
R E 3 U L T A F k A K N I N G (FORTSÄTTER)
YkITYKSET, JOIDEN HENKl-
10CÜ o'UU MK LÖKUNJA > iOO TAI « 100
FOKETAG, VILKAS PERSO­
NAL > lOü tLLER = 100
LaKISAATl ISETi PAKüLlISfcT SOS I AALiIURVAKÜLUT :
L A O i l A D U A U b , ÜüLIGATUKISkA SOG IALSKYüüSKüSTNAUbk :
OIAU TYÖNANTAJAN SUTU-MAKSUAkiiLTSGi VARENS 6ÜCIAlSKYUDSAVGIFI
0141 7 CL— JA LEL-VAKUUTUSMAi\SUTAPL- UGH KAPL—FÜRSÄKKINGSPREMIER
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAÜoAOt uLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER
0148 TYÖTTOMYYSVAKUUJUSMAKSUT JA ERORAHA ARBETSLCSHET SFÜRSAkKINGSPRbM1 EH OCH AVGÄNGSBIORAG
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKULLISET SOSIAALI TURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGST AÜGAOE» UÖLIGATuKISKA SGCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL.
MUUT SOS IAAL I TURVAKULUT :GVKIGA SUGIALiNYODSKüSTNAOER :
01f>0 ELÄKKEET
PENSIONER
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
öVERFÖklNGAR TILL PENS10NSSTIFTELSER
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PEKSONF.PREMIER OCH U-STÜDSAVG. TILL U-STÜOSKASSLiR
0154 MUUI SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ ÜVR1GA SÜCIALSKYÜÜSKÜSTNAÜER SAMMANLAGT
0155 VESI, SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTtN, ELEKTR1CITET, VÄRME, ÄNGA ÜCH STAOsGAS
VUOKRAT :
HYRGR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TUMTMAKK
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
Fük bOST AOSbYGGNAOEK OCH -LÄGENHfcTEK
015Ö MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
Fük ÖVkIGA BYGGNAOEK OCH LÄGENHETER
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYkOR
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT
0165 JULKISET MAKSUT ÜFFLNTL1GA AVGIFTER
0167 I IETULI1KLNNEKULUTKUSTNAOEH FOR POST- ÜCH TELEK0MMUKAT1UNEK
0160 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUTtoGNDUMENS FÜk SÄKRINGSPREMIEK
0169 MUUT LIIKEKJlUI
OVk IoA kukELSEKGSTNAUER
0170 1UK1PALKKI0I SUBVLNT iONLR
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILLVERKN1NG FOR EGET BRUK
Al IAkVuS fAMAT TuMlEN VARASTuJEN MUUTOS^ :
FORÄNDklNG AV ICKE-NEDVAkOERAOE LAGER :
0172 AINE-, lARVikE- JA 1AVAKAVAKASTOJEN MUUTOSF QkÄNOklNu AV MATERIAL-, FÖRNÖOENHET S— 0« VARULAGEk
01/j vAlMISTLIDEN JA KESKENER. TÖIOtN VAkASTOJEN MUUTOS fU*ÄNJ,sINw AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFA8KIKAT
0W4 «LlAKVUjlAMAi i LM IEN VARASTOJEN MUJTO^ YHTEENSÄFokANDklNO AV ICKb-NEDVÄkOERADE LAGEk SAMMANLAoi
Y R I T Y S T I L A S T O  1976 
A N G -  U C H  H O I E L L V E R K S A M H E T E N  1976
63
RAVITSEM1S- 
JA MAJÜI- 
TUSTUIM1NTA 
KESrAUkANG- 
ÜCH HUTELL- 
VERKSAMHET
29. 12 
30.49 
2.82 
0.62 
-63.04
0.92
0.30
0.77
-1 .9 9
-24.89
0.21
2.17
54.47
7.91
-64.75
- 1 .22
-9.44
-1.87
-9.69
0 .0 2
1.82
1 .82
1. LISÄYS +t VÄHENNYS • 
ÖKNINC +# MINSKNING
8 6
k A V 1 1  5 E M i - J A  M A J C I I U S T U 1 M 1 N N A N  Y R 1 V Y S T i L A S T 0 1976
F 0 k L 1 A o 4 T A I  I S T 1 K b N Ö V E R  k b S T A U R A N G - Ü C H H O T E L L V E R K S A M H E T E N 1976
63T U L O S L A S K t L M A (JATKUU) RAVITSEMIS-
r  e  s  j L 1 A r k A K N I N G (PORTSÄTTER) JA MAJOI­
yritykset t JÜIUEN HcNKl- TUSTOIMINTA
1 ÜUO Juu Mk LÖKUNTA > 100 TAI = ICO RESTAURANG-
FÖkETAG# VILKAS PERSO- OCH HQTELL-
NAL > IOO ELLER = 100 VERKSAMHET
0175 VAIHTO—UMA1SUU0EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS1 - 
FÜKÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGANGARiNAS NEDVÄROEklNG 0.31
0176 TUTKIMUS- JA KEHUT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FOkSKNINCS- OCH ü-VERKSAMH. O.üYL. AKTIV. UTGIFTER -
0177 k a y t t o k aü R I E T S b l
T L
0 R A G 16.98
0178 POISTOT AVSKR I VNINGAR -11.65
0179 L I  I K E V 0 I
K Ü K E L S E V
T I 0 / - T A P P I 0 2 g 
I N S T / - F Ü R L U S I 5.32
MUUT TUOTOT : OVRIGA INIÄKTER
KUKOT : 
RANTUR :
0160 TALLETUKSISTA PA UEPOSITIONER 0.58
0183 MUUT KOROT OVRIGA KANTOR 4.45
0184 KORUT YHTEENSÄ RÄNTOR SAMMANLAGT 5.03
0165 OSINGOT JA USUUSKOROT D1VIOENDER OOH ANOELSKÄNTOR 4.39
VUOKRAT : HYROR :
0166 MAAPOHJASTA AV TOMTMARK 0.00
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA AV BUSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 0.86
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUQNEiSTGISTA AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 8.01
0193 MUUT VUOKRAT OVRIGA HYROR 0.00
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ HYROR SAMMANLAGT 8.89
0195 VAHINGONKORVAUKSETSKAOEERSÄTTNINGAR 0.02
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄV1NST PÄ FÖkSÄLJNING AV ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR 2.48
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA KURSVINSTER PA FORORINGAR UCH SKULOER -
0208 MUUT TUOTOT < £I VERONPALAUTUKSIAI CVk IGA INTÄKTEk (EJ SKA1TEÄTERBÄRING) 12.28
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ OVRIGA INTÄKTEK SAMMANLAGT 33.09
MUOl kulut :CVkIGA KUSTNAUER :
0210 VAHINGOT YMS. SKAOOR 0. JYl . 0.03
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
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T U L o S L A S K k L M A  (JATKUU)
R E 6 J L J A 1  K A K N 1 N G (FORTSÄTTER)
YRITYKSET» JO ID EN HENKl-
10o0 000 MK LUKUNTA > 100 TAI = 100
FORETAG» V1LKA* PERSO- 
NAL > 100 ELLfck = 100
63
RAVIi SEMI 5- 
JA MAJOI­TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHE i
0211 TAPPIO KÄY T TOUMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FCkLUiT Pi FOKSÄLJNING AV ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAK 0.07
0212 LUO i TuT APPIU T KKtOlTFORlUSTcK 0.04
0213 KURSSI TAPPIOT KUKSFORLUSTtR 1.59
0214 AVUSIJKSE1» LAHJAT JA LAHJOI IUKSET UNOERSTGO» GÄVOR OCH OONATIONfcfi 0.02
0223 MUUT KULUT 
ÖVKIGA KOSTNADER 2.73
0224 MUUT r̂ ULUT YHTEENSÄ 0VR 1GA KGSTNAUER SAMMANLAGT -4.49
VAKAUSTEN MUUTOS1 : 1 FGKÄNUR.ING AV RESERVERINGAR i
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREUITFÖRLUST- OCH GARANTIKESERVERINGENS. FÖRÄN0K1NG 1 o o
0226 VIENTI VARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNOKING _
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FCRANDkING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESEkVER. _
022Ö siirto investointirahastoon / -rahastosta
ÖVERFÖklNG TILL INVESTERINGSFONO / FRÄN -FGND _
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTCS FÖRÄNJk ING AV UTVECKLINGSFONOEN FÖR ROkELSEN -
0230 MUIDEN VARAUMIEN MUUTOS FURÄNDRiNG AV ÖVR1GA RESERVERINGAR -0.14
0239 VARAUSTEN MUUTuS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT CO•01
KURO F : 
RÄNTOK :
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FCK KOKlFRiSTIGA SKULDER 5.71
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA FÖR LÄNGFK1STIGA SKULDER 37,44
0244 KUROT YHTEENSÄ 
k ÄNTOR SAMMANLAGT -43.15
0246 VÄLITT0MÄ1 VEkOI / VERONPALAUTUKSET OIREKTA SKAfTER / SKATIEÄTERBÄftING -4.26
0249 2T I L I K A U D E N  V 0 I T T 0 / T A P P I 0 2 KÄKENsKAPSPkRIGDENS V I N S T / F Ö R L U S I -13.66
1. LISÄYS -f VÄHENNYS +
ÖKNIHG KINSKNING ♦
2. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
8 8
K A V l 1 - L M i S - J A M A J .L l JUST G 1 M 1 N N 4 M y K 1 T Y S T I L A S T U  1976
F Ö k L 1 A 0 S j 1 A I I S T ,l K t JM U V E k k E S 1 A U ft A N G - U C H H U T E L L V E R K S i
T A S e 63
6 A L A Im 8 RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A 6 1 A A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
A K I 1 V A LOKUN f A > 100 TAI = 100 KESTAURANG-
FLlKtTAJ, VILKAS PERSO- OCH HGTELL-
1000 Ouu rl K NAL > 100 ELLEft = 100 VERKSAMHET
k A h l !T USUMA1SUUS :
F 1NANS IE K 1N u j T ILLGÄNGAK :
0509 KATE 1Jr AHä 
kGN T ANltk 3.30
0519 ShEKKI- JA POSTISIIRTGTILIT
L h L C K K Ä K N I N o A t i  OCH POSTGIRO 8.19
0529 TALLETUKSETDEPUSITIUNER 3.77
0539 MYYNT1SAAMISEI FlRSÄLJMNGSFGKORINGAk 23.30
LAINASAAMISET : LÄNEFUkDklNGAk :
0549 VELKAKIRJALAINATSKULDL8KEVSLÄN 19.34
0559 KAHUn USVEKSELIT F1NANSIERINGSVÄXLAR -
0569 Tul MITUSLUGTQT LEVCRANSKREOITER -
0589 MUUT LAINASAAMISET UVR1GA LÄNEF URDR1NGAR 48. 79
0599 LAINASAAM1SE I YHTEENSÄ LANEFUKDRINGAR SAMMANLAGT 68.13
0609 ENNAKKOMAKSUT FORSKO M  SbETALNINGAR 11.37
SIIRTUSAAMISET : 
RESULTATKtGLEKiNGAR :
0619 MENGENNAKOT UT G l FT SFGRSKOTI 2.53
0629 TULOJÄÄMÄT 1NKOMS TRESTEK 7.59
0649 SUkTOSAAMlSET YHTEENSÄ KESULlATREGLEK1NGAR SAMMANLAGT 10.12
MUU 1 RAHOITUSVARAT :ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHUANNL-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SP:SSA KUNJUNK1UR— * IMPORT- OCH KAPITALIMPURTUEPOSIT. i Fö -
0669 INVESTOINIITALLETUS SUOMEN PANKISSA INVESTLk I N i i S O E P O S  1TiGNER I  F i \ L A N O S  L i A N K -
06 79 OSAKKEET JA OSUUDET AKTIER GCH ANUELAR 0 1 o ■p*
0689 UbL1GAAT JGT JA DEBENTUURJT U8L1GAT1GNEK UCH UEöENTURER o c o
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARATOVRIGA IMMATEK IELLA F INANSIERINGSTILLGANGAR 9.41
0719 AINEELLISET KAHOITUSVAKAT MATLR1ELLA F INANSIERINGSTILLoÄNGAR -
0749 MUUT kAHGlTUSVARAT YHTEENSÄÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 9.45
0799 KAHGI1UsuMAiSUJS YHTEENSÄ FINANSIEk INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 137.62
1976
VAlhfG-UMAlsUU:» :
GMSÄTrNimbSTlLLuÄNGAft ;
0809 Al.vLET JA TA RVIKKEET
M A T E K I m L U U i f-ORNoDtNHcTtR 15.43
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET
bkAN SL l- uLH JMOk JM EO GL 0.13
KA uP PA l A V mis A 1
hA Nu EL SV AK U*
0u25
¿8.31
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R A V I T S L n I S - J A
F G K L T A G j S T A T I S T
T A s t;0 A L A N 3
V A S I A A V A A (JATKUU)
A K T I V A (FORTSiTTEH)
100u OuO Mk
M A J u I T U S. 1 U 1 M 1 N N A N
K E N 0 V L K R L S T A U K
VK1TYKSEIt JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > iöU TAI = 100 
FORETAG» VILKAS PERSO- 
NAl > 100 ELLEK = 100
Y R I T Y S T I L A S T O  
A N G -  O C H  H U  I E L
1976
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63
RAVIT SEMIS—
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
KESTAUkANG- 
OCH HOfELL- VERKSAMHET
0039 KESKENERÄISETHALVFAtihlKAT
TYÖT
-
0049 valmisteetMLLFAoklKAT _
0ö59 ILKUT, MAA— TOMTCR, JOKU-JA VESIALUEET OCH VAITENQMKÄUEN _
0869 OSAKKEET JA USUUOET AKUEK OCH ANUELAK 3 • ¿9
0929 MUU VAIHTu-OMAISUUS 0VKlGA OMSÄ1TNINGSTILLGÄNGAR _
0939 ennakkomaksut 
FÖKSKUI1S0ETALNINGAR -
0949 VAIHTU-OMAISUUS YHTEENSÄUMSÄHNINGSTILLGÄNGAK SAMMANLAGT 47.16
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLAGGN.T1LLG. UCH ÖVR. UTGIFTEA MED LANG VEKKN.T10 :
0959 KESKENERÄISET UMAI TYÖT hALVFÄKOIGA EGNA ARBETEN -
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET TOMIER, JURO- OCH VATTENOMRÄOEN 10.59
09 79 ASUINRAKENNUKSET 80ST AOSBYGGNAUER 0.12
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVklGA HUSBYgGNAOER 226.87
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JOKO- UCH VATTEN0YGGNAOCK _
1009 ■KONEET, KALUSTU JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINEk, 1NVENTAR1EK OCH TRANSPORTMEOEL 112.05
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 0VK1GA MATEa IELLA TILLGÄNGAR 4.30
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 100.91
1049 AINEET I OMAT OIKEUDET IMMATEislELLA RÄTTIGHETER 0.66
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENUT
ÖVRIGA UTGIUEK MED LANG VERKNINGSTID 23.49
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FCKSKOTT SöETALNlNGAR 29.39
1099 KÄYTTÖUMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTG1FTER M. LANG VERKN.TID SAMMANL. 508.37
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : CiVR I GA LÄNGf K I ST IGA PLACEK 1NGAR :
1109 ARVOPAPERITVÄKUEPAPPfcR -
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVk IGA 1MMAI EK1ELLA PLACERINGAR 0.02
1129 TENTIT, MAA- JA VESIALUEET 1 OMI EK, JUKU- UCH VATTENOMRÄOEN -
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
OVKIoA MATLR1 ELLA PLACERINGAR -
1189 ENNAKKuhAKSur 
FOKjKUT)SBCTALNINGAN
1199 MUul PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ
CVk IGA LäHoI in I ST ioA PLACEK INGAK SAMMANLAGT U.U2
1239 A*VO*l JjLkÄIVAkULKIUoGPUSrtK 4.64
1249 VASTAAVAA Y h 1 e E N S A 
AKI IV» S A ii M A N L A o T 697.00
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T A S t 638 A L A N .i RAVITSEMiS-JA MAJOI­V A 5 i A 1 T A V rt A YklTYKSET* JU1DEN hENK L~ TUSTOIMINTAP A S S i ' V A LÜKUNTA > 100 TAI = 100 restaurang-PÖRETAGt VILKAS PERSO­ UCH HOltLL-1U0U iJOU ¿'a K NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHt T
LY h YT AIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA : 
K C h t f - h l z T l G l FKA.MMANUE K A P I T A L  :
1259 US1OVELAT 
LLVERANIUkSKULDtR 66.31
1269 ENNAKKOMAKSUT
FGRSKOUSöETALNINGAR 0.03
SIIRTOVELAT : 
kfcbULrAlKCGLfcKINGAK :
1279 TULÜLNNAKÜTINKÜMSTFUKSKUTT c o sC
12ö9 MENOJÄÄMÄT
UlGIFTSkESTER 41.85
1299 SI 1RTGVLLAT YHTEENSÄ
RLSULTAT REGLER INGAR SAMMANLAGT 41.95
1309 RAHUIIUSVERSEL1T FInANSIERIn GSVÄXLAK 24.61
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VfcLAT LVR1 GA KUkTFRISTI GA SKULOER 63.27
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISIIGT FKÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 196.16
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : LANGFRISTIG! FKÄMMANOE KAPITAL :
1359 eläkeLainat
PENSIONSLÄN 70.81
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÜVKIGA SKULDEBREVSLAN 269.<t3
13 79 OBLIGAATIUT JA OEBENTUUR1T UUL 1GAT1ÜNER UCH OEBENTURER -
1389 TOIMI TUSLUGT U i 
LEVbRANSKKEÜITER -
1419 shekki- j a  postisiimtotililuoj to 
LHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 7.91
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT OVKIGA LÄNGERI STIGA SKULOER 33.16
1439 PITKÄAIisAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFKISMs T FKÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 381.30
1449 V1CRAS PAÄUMA YHTEENSÄ 
FKÄNMAivÜE KAPITAL SAMMANLAGT 577.46
1459 ARVOSTUSERÄT VÄRUERINGSPuSTcK 0.60
VARAUKSET : KtbLkVEklNGAk :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVAKAUS 
KKEÜITFÜKLUST- OCH GARANTIRESERVEhlNG 0.13
14 79 V IE N TI VARAUS 
CaPURTRESERVEk ING -
1489 KÄYTTUUMAISUUOEN JÄLLEENhANK I NT AVARAUj*ANLÄGGNiNoSfILLGÄNGARNAS AIERANSKAFFNINGSRESERVERING -
1499 INVESTOINTIRAHASTO INVEST LKINGSEONO -
1509 l i i k e t o i m i n n a n  kehittämisrahasto
u t v l c k l i n g s f g n d -
1539 MUUT Vm RAJKSET 
LiVivi GA k E o h «s VL R INGAK 0.14
1549 V«kAUKStT YHTE EN SÄRt: SEK Vdr\ ¿R wA«\ SAMMANLAo T 0.21
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B A L A N S KAVlTStMIS-JA MAJUI—V A S T A T T a  V - A (JATKUU) YRITYKSET, JOIOEN HfcNKi- TUST01MIN TA
P A S S I V A (f o r t s ä t t e r) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 RESTAUKANG-FCKE1AG, VILKAS PERSO- OCH HUTELL-
1000 l)U U MK NAL > 100 ELLEK = 100 VEKKSAMHET
1976
D.1A PA ÄUMA : 
CwtT KAPITAL :
1599 uSAKfc-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA* . 
AKTIE-, ANJELS- OCH ANNAT Mo TSVARAnuc KAPITAL 109.29
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUSOVrtlGf l o £ 1 KAPI 1 AL / KAPITALÜNUERsKOTT 23.85
1599 VLKCVARAUS 
SkATTEkESERVERING _
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
KÄk ENSkAPSPERIUOENS V1NST( FÖRLüSD/OVER- ( UNÜERSKUTT) -13.66
1639 OMA PÄÄOMA Ym TlLNSÄ 
EotT KAPITAL SAMMANLAGT 119.48
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 697.80
R A V i T S E H 1 S - J A M A J 0 1 T U S T 0 1 M I N N A
F Ü k E T A G S s T A T I S T I K E N Ü V E R R t S T A U
V A 1 H T 0 _ 0 M A 1 S U U Ü E N E R 1 T T E L Y
S P E C 1 f 1 c E k 1 N G A V 0 M S Ä T T N.T i L L G.
1000 OUU MK YRITYKSET» JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI - 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSQ- NAL > 100 CLLEK = 100
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RAVITSEMIS—JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- VERKSAMHET
TILIKAUDEN LOPUSSA i 
I RÄ KCNSKAPsPERIGDENS SLOT :
HANKINTAMENO :
ANSKAFFNINoSJTGIFT •
AINEET JA TAKVIKKEET
MATERIAL CCH FÖRNÖOENHETER 16.60
PCLTTU— JA VOITELUAINEET
LKANSLfc- OCH SMÖRJHEOEL 0.13
KAUPPATAVARAT
HANUElSVAKGR 28.98
KtSKEiMtKAl jEI TYÖT 
HALVFAbkIKAT
VALMISTEET
HELFA6KIKAT
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
OVKIuA U M S A T T M N G S T I L L G A N G A R  SAMMANLAGT 3.29
HA NKINTAMENO YHTEENSÄ
ANSKAFFNiNGSUTuIFT SAMMANLAGI 49.00
H INNANL ASKO— JÄ CPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
P K 1 SF A LL S— uCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ
Nt UVAKUCKINu SAMMANLAGT -1.84
KlkJAftPITUAKVO YHTEENSÄ
BUKF l KI NO SV a KJL Sa MM AN LA o T 47. 16
1. TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT / EHDOTETUT OSINGOT 
JA OSUUSKOROT:
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 0.51 MMK.
DIV-IDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS / FÖRE- 
SLAGITS ATT UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODENt 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 0.51 MMK.
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YRITYKSET» JUlüfcN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 FÜRE1AG* VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER * 100
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RAVIT SEMIS— JA MAJUI- TUSTU1MIN CA 
KESTAUKANO- 
UCH HOTELL- 
VERKSAMHET
1976
VALUUN» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT TILL STAT» KÜHHUNER ÜCH FÖRSAMLINGAK :
0 2 5 0  1i LI KAUT ENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVEROUNOEK KP* ERLAÜO TILLÄGGSSKATI ÜCH EFTERBESKATTN ING 1*01
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKUKANTUUNOEK KÄKtNSKAPSPERIOOEN EKLAGO FOKSKOTTSUPPBÜRO 3*58
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNOLR RAKENS KA PSP ER IÜOEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRING -0.39
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VERUJEN MAKSUUNANV* AV RESERVERINGAR ELLER FGNOEK FÜR SKATTEßETALN. -0.85
0256 VERUVARAUKSEN MU00CSTAM1NEN 
SKATTERESERVERINGENS B1L0N1NG
0257 VEROSAAMI STEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORlNG UNOER RÄKENSKAPSP. -0.20
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTESKULUERNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN 0.**»
0259 VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄINKONSTSKATT TILL STAT# KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 3.55
OMAISUUSVERO :FÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP- ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTN1NG 0.07
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSK0TTSUPP8ÖRD 0.70
0262 TILIKAUTENA S A A D U T  V E R O N P A L A U T U K S E T
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRING
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUNANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. ' *0.06
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN SKATTERESERVERINGENS BILDNING
0267 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNORlNG UNOER RÄKENSKAPSP.
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORlNG UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAG1 0.71
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  D1REKIA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 4.26
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